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Maliki 
Shorof  memiliki peran penting dalam bahasa Arab sehingga dari segi 
keilmuan tidak mungkin melepaskan sharaf dari ilmu bahasa yang lain. Seperti 
yang dikatakan oleh Ibnu Jinni: “Wajib bagi orang yang ingin mengetahui nahwu 
hemdaknya terlebih dahulu mengetahui shorof, karena untuk mengetahui sesuatu 
yang tetap hendaknya mengetahui perubahannya terlebih dahulu, sedangkan 
menurut Ahmad bin Ali: “Shorof adalah ibunya ilmu sedangkan nahwu ayahnya”. 
Oleh karena itu hendaklah kita menggunakan shighat shorof yang benar dalam 
berbahasa agar tidak menimbulkan kesalahan dan memudahkan  dalam 
pemahaman. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
shighat shorof, karena sangat berpengaruh dalam pemahaman makna kata atau 
kalimat dalam bentuk tulisan atau perkataan. Dalam penelitian ini peneliti 
memfokuskan shighat shorof pada fi’il dalam “Qosidah At- Tawassul Bi Kutubil 
Hadits” Karya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki. 
































Dari latar belakang tersebut, munculah sebuah rumusan masalah yang 
menjadi acuan penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk shighat shorof dalam fi’il 
pada “Qosidah At- Tawassul Bi Kutubil Hadits” Karya Sayyid Muhammad Bin 
Alwi Al Maliki? 2). Bagaimana makna shighah shorof dalam “Qosidah At- 
Tawassul Bi Kutubil Hadits” Karya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki?. Dan 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk shighat shorof dalam 
fi’il dan maknanya pada “Qosidah At- Tawassul Bi Kutubil Hadits” Karya Sayyid 
Muhammad Bin Alwi Al Maliki. 
Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis, 
sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks dalam “Qosidah At- Tawassul 
Bi Kutubil Hadits” Karya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki dan sumber 
datanya adalah qosidah tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian 
dokumentasi, Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pembatasan 
data, mengklasifikasi data dan pemaparan serta analisis data dan diskusi. 
Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya dalam “Qosidah 
At- Tawassul Bi Kutubil Hadits”  Karya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al Maliki 
terdapat shighat shorof dalam fi’il sebanyak 37 kata dari 31 bait, yaitu pada bait 
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 خلفية البحث .أ 
الصرؼ لو مكانة عظيمة في اللغة العربية حيث لا لؽكن من الناحية العملية فصل 
فعلينا أف نقدـ الأـ  ُالصرؼ عن علـو اللغة الأخرل. فقد قيل إنو أـ العلـو كالنحو أبوىا
على الأب لأف الجنة تٖت أقداـ الأمهات. قاؿ ابن جتٍ:"من الواجب على من أراد 
معرفة النحو أف يبدأ تٔعرفة التصريف؛ لأف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يكوف 
أصلب لدعرفة حالو الدتنقلة، إلا أف ىذا الضرب من العلم لدا كاف عويصا صعبا بدئ قبلو 
رفة النحو، ثم جيء بو بعد، ليكوف الارتياض في النحو موطئا للدخوؿ فيو، كمعينا تٔع
فلـز على من أراد في تفهم النص ِعلى معرفة أغراضو كمعانيو، كعلى تصرؼ الحاؿ"
العربي كلغة الدين الإسلبمي علم جميع ما يتعلق بعلم الصرؼ من اشتقاؽ كصيغ كتغتَ 
 صيغ ألفاظ كما إلى ذلك.
                                                           
، (مصر: مكتبة مصطفي شرحاف على مراح الأركاحقالو أحمد بن علي بن مسعود في كتابو مراح الأركاح. انظر: شمس الدين أحمد،  ُ
 .ّـ) ص.  ُٗٓٗالبابي الحلبي، 
 .ٓ-ْ، ص. ُ)، ج. ُّٓٗ، (القاىرة: إدارة إحياء التًاث القديم، الدصنف شرح كتاب التصريف للمازنيابن جتٍ،  ِ



































ة تٔعتٌ رد الشيء عن كجهو؛ صرفو يصرفو صرفا فانصرؼ؛ كصارؼ الصرؼ لغ
؛ أم رجعوا عن الدكاف الذم ّنفسو عن الشيء؛ صرفها عنو. كقولو تعالى: ثم انصرفوا
استمعوا فيو، كقيل: انصرفوا عن العمل بشيء لشا سمعوا. صرؼ الله قلوبهم؛ أم أضلهم 
 تٌ الصرؼ في اصطلبح علم اللغة بأنهاثم يأتي مع ْالله لرازاة على فعلهم كما إلى ذلك.
لعلم الذم تعرؼ بو أحواؿ بنية الكلمة، كصرفها على كجوه شتى لدعاف لستلفة، كقد 
 ٓيكوف ىذا التغيتَ في ىذه البنية إما لسبب معنوم كإما لسبب لفظي.
كالصرؼ بالدعتٌ العملي ىو تٖويل الأصل الواحد إلى أمثلة لستلفة لدعاف مقصودة، 
إلى بها، كاسمي الفاعل كالدفعوؿ كاسم التفضيل كالتثنية كالجمع إلى غتَ ذلك. لا تٖصل 
كبالدعتٌ العلمي ىو علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ أبنية الكلمة التي ليست بإعراب كلا 
 ٔبناء.
الألفاظ العربية لذا معاف كثتَة حسب دلالاتها في اللغة، إما الدلالة الصوتية أك 
الدعجمية، فاللفظ الواحد لو معنيتُ فأكثر بعد تغيتَه الصرفي؛ إذا  الصرفية أك النحوية أك
                                                           
 .ُِٕالتوبة  ّ
 .ُٖٗ، ص. ٗىػ.)، ج.  ُُْْ، (بتَكت: دار صادر، لساف العربابن منظور،  ْ
 .َِِ)، ص. َُِِ، (مكتبة الدار العربية للكتاب، الدرجع فى تعليم اللغة العربية كتعلمهاحسن شحاتة، مركاف السماف، ٓ
 .ْ)، ص. ََِٔة، ، (الإسكندارية: مكتبة بستاف الدعرفالصيغ الصرفية في العربيةرمضاف عبد الله،  ٔ



































تغتَ من صيغة إلى صيغة أخرل. إذ أف دراسة الصرؼ تدخل فيها الدباحث الصيغي 
 لتعيتُ معاف كثتَة من الجذر الواحد.
الدباحث الصيغي تعد أساسا في فهم العلـو اللغوية كفي فهم اللغة من تراكيبها 
. كمن ىنا فعلم الصرؼ ٕليبها، لذلك فإف الدراسة الصرفية تنماز بصعوبتهاكبلبغتها كأسا
لم ينل ما حظي بو قرينو علم النحو من عناية طلبة دراسة البكالوريوس كما أف الدكتبات 
الجامعية التي انضمت إليها الدعجمات اللغوية التي قامت بتفستَ الدفردات كتوضيح 
ات كصيغها كدلالاتها الصرفية، فيظن الباحث أنها فقتَة في معانيها اللغوية. أما بنية الكلم
ىذا الجانب. فكاف ىذا باعثا لدراستو ىذه في أخذ الدوضوع عن الصيغ الصرفية 
 كدلالاتها في قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي.
علوم لقد كضع الباحث اختياره في ىذا البحث التحليلي لشعر السيد لزمد بن 
الدالكي الذم لم يكتب كلم يدكف في أم كتب من قبل. كجده في الدوقع 
أضاؼ إليو تلميذه الدكتوب فيو اسمو ابن شريفة، حيث قاؿ الذم  ten.neehayarالرسمي
: "ىذه القصيدة الدباركة أنشأىا مولانا السيد لزمد بن علوم الدالكي ٖفي مقدمة نشرتو
                                                           
(دراسة تكميلة لنيل درجة الداجستتَ)، (غزة: جامعة  الصيغ الصرفية كدلالاتها في ديواف عبد الرحيم لزمودحناف جميل عابد،  ٕ
 .ُ)، ص. َُُِالأزىر، 
 
8
بتوقيت إندكنيسيا  َٓ.َِ، َُِٔ/َِ/ِٕ(الوصوؿ إليها  =dit?php.daerhtwohs/ten.neehayar.bc//:ptth22222 
 الغربية)



































للسيد نظما حتى رأيتها، كقد ناكلنا إياىا السيد أحمد رضي الله عنو، كلم أكن أعلم أف 
بن لزمد بن علوم الدالكي، كقرئت في لرلسو، كقد توسل فيها بكتب الحديث التي ركاىا 
كمؤلفيها كالكتب التي كردت في القصيدة كالتالي: موطأ الإماـ مالك، كمسانيد أبي 
حيح مسلم، كجامع حنيفة، كمسند الشافعي، كمسند أحمد، كصحيح البخارم، كص
التًمذم كالشمائل لو، كسنن النسائي، كسنن ابن ماجة، كسنن أبي داكد، كمسند 
الدارمي، كالدستدرؾ على الصحيحتُ للحاكم، كالسنن الكبرل كدلائل النبوة كلبلعا 
 للبيهقي، كحلية الأكلياء لأبي نعيم، كالشفا للقاضي عياض"
لبحث من الناحية اللغوية كخاصة من فاعتبر الباحث على أف ىذه القصيدة ىامة ل
تدخل في  ، كىذه كلهاصيغ كلماتو كدلالاتها في الفعل لكثرة آثار الصيغ في تغيتَ الدعتٌ
الصيغ الصرفية كدلالاتها " موضوعا لذذا البحث، كىو احثبال فوضع لراؿ علم الصرؼ.







































 أسئلة البحث .ب 
من الخلفيات التي تبينت من قبل، تبدك الأسئلة من ىذا البحث قضية أساسية 
 التي سوؼ لػاكؿ الباحث بالإجابة عليها، فهي:
قصيدة التوسل بكتب الحديث  الفعل في ة الصرفية فيالأشكاؿ الصيغ ما ىي .ُ
 للسيد لزمد بن علوم الدالكي؟
قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد  الفعل في كيف الدلالة الصرفية في .ِ
 لزمد بن علوم الدالكي؟
 أىداف البحث .ج 
 الأىداؼ التي يسعى الباحث تٖقيقها فكما يلي:
قصيدة التوسل بكتب الحديث  الفعل في  ة الصرفية فيلدعرفة الأشكاؿ الصيغ .ُ
 للسيد لزمد بن علوم الدالكي
ب الحديث للسيد قصيدة التوسل بكت الفعل في لدعرفة الدلالات الصرفية في .ِ
 لزمد بن علوم الدالكي
 



































 أىمية البحث .د 
 الألعية التي سيقدمها الباحث من ىذا التحقيق ىي الألعية النظرية كالعملية
 الألعية النظرية .ُ
 لتوسيع النظرية كتطورىا في علم الصرؼ خاصة كالعلـو اللغوية عامة. . أ
 لتقديم الأمثلة الدتنوعة عن الصيغ الصرفية كدلالاتها في العملية الشعرية.  . ب
 الألعية العملية .ِ
 للباحث: زيادة الدعرفة في علم الصرؼ كالدلالة كترقية كفاءتو في العربية. .أ 
 للقارئتُ كطلبب اللغة العربية كأدبها: .ب 
 مساعدة على الدعرفة كالفهم عن الصيغ الصرفية كدلالاتها كعمليتها -
 في الشعرية في كل فنوف. 
 للجامعة: .ج 
لزيادة الرسائل كالبحوث العلمية في مكتبة كلية الآداب كالعلـو  -
 الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية سورابايا.
 
 



































 توضيح المصطلحات .ه 
لأجل إثبات الدعاني كاجتناب لسالفة الدفهـو من ىذا الدوضوع، سيوضح الباحث 
الصيغ الصرفية كدلالاتها في الفعل في قصيدة التوسل بكتب عن تْثو أم  الدصطلحات
 كما يلي:الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي،  
يصوغ تٔعتٌ  –الصيغ الصرفية: "صيغ" جمع صيغة، كىو في الأصل صاغ  .ُ
صنعو على مثاؿ أك ىيأه كرتبو. فصيغة الكلمة أم ىيئتها الحاصلة من ترتيب 
ك "الصرفية" صفة للصيغ. ككما أف الصيغ كثرة حسب  ٗحركفها كحركاتها.
لراؿ مبحثو كسياقو؛ إما الصيغة التنفيذية أك الصيغة الكيميائية أك غتَ ذلك. 
فبلفظ "الصرفية" يدؿ الباحث على أف الصيغ في ىذا البحث ىو الصيغ 
اللغوية التي تبدك في لراؿ علم الصرؼ. فالصيغ الصرفية ىوالتصريف النمطي 
 َُظم للؤسماء كالأفعاؿ لبياف الصيغ الدختلفة التي تشتق من أصولذا.الدن
كدلالاتها: أم كدلالات الصيغ الصرفية. الدلالات جمع دلالة. كىو في  .ِ
يدؿ عليو كإليو دلالة؛ أرشد؛ كيقاؿ دلو على الطريق  –الأصل دؿ 
                                                           
 ، ص. ُ، (مصر، دار الدعوة، د.ت.)، ج. الدعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٗ
 الدعجم الآلي الدعاني الجامع َُ



































كالدقصود ىنا ىو دلالة الدعتٌ من صيغة كاحدة من  ُُكلضوه؛سدده إليو.
الصرفية لأف لكل صيغة معتٌ، فصيغة اسم الفاعل لذا معتٌ كصيغة  الصيغ
 اسم الدفعوؿ لذا معتٌ أخر الذم لؼالف عن معتٌ صيغة اسم الفاعل.
قصيدة: كما يدكر في العالم الشعرم أف القصيدة لذا التعريف الكلبسيكي  .ّ
كالتعريف الحديث. فقاـ الباحث في ىذا البحث بأف تكوف القصيدة 
لكلبسيكي كىوموضوع شعرم مكوف من أبيات قلت أك كثرت، بالتعريف ا
إما تتكوف من ثلبثة أبيات أك سبعة أبيات فأكثر، كىذا التعريف كما يدكر 
في العادم عند أكثر الأدباء. أما التعريف الحديث فهو التعريف الذم يدؿ 
على قصيدة النثر كىي نوع جديد من القصيدة، ىذا لسالف تٔعتٌ القصيدة 
 ا البحث.في ىذ
التوسل بكتب الحديث: يلقب السيد لزمد بن علوم الدالكي صاحب  .ْ
القصيدة تٔحدث الحرمتُ الشريفتُ، كاشتهر بتُ كبار المحدثتُ الدعاصرين. 
ركل الأحاديثالنبوية بالأسانيد عن مشالؼو كركل عنو تلبميذه. كمن الكتب 
يدة، قصيدة التي ركاىا بأسانيده عن مشالؼو ما كتب كتوسل في ىذه القص
 التوسل بكتب الحديث.
                                                           
 .ِْٗ، ص. ُإبراىيم مصطفى، ج. ُُ



































التصريف النمطي الدنظم في ىذا البحث يبحث الباحث في الصيغ الصرفية أم 
للؤسماء كالأفعاؿ لبياف الصيغ الدختلفة التي تشتق من أصولذا كدلالتها (دلالات الصيغ 
 الصرفية) في الفعل في قصيدة التوسل بكتب الحديث.
 حدود البحث .و 
 البحث لتَكز في تْثو، كىي:حدد الباحث ىذا 
في قصيدة التوسل في الفعل إف موضوع البحث ىو الصيغ الصرفية كدلالاتها  .ُ
 بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي.
  مع دلالاتها في دراسة علم الصرؼ من صيغ الأفعاؿ بحثىذا البحث ي .ِ
(من حيث التجرد  في دراسة علم الصرؼ من صيغ الأفعاؿ ركزىذا البحث ي .ّ
من حيث الزماف (الداضي كالدضارع)، من من حيث الصحة كالعلة، كالزيادة، 
  حيث اللزـك كالتعدم) 
 الدراسات السابقة .ز 
الدراسات السابقة ىي الدراسات التي تؤخذ من الدباحث السابقتُ كىي كل 
تكوف الدراسات الدتصلة بالدوضوع، لشا تم نشرىا بأم شكل من الأشكاؿ، بشرط أف 



































مسالعة ذات قيمة عامية. كىي ذات علبقة إما من البيانات أك الدصادر أك النظر 
 الأساسي أك غتَ ذلك. كىاىي الدراسات السابقة التي لذا علبقة بهذا البحث:
الصيغ الصرفية كدلالاتها في ديواف عبد الرحيم لزمود، كتبها حناف جميل عابد، 
. َُُِفي العلـو اللغوية تّامعة الأزىر بغزة، عاـ متطلبا تكميليا لنيل درجة الداجستتَ 
فقد تْث فيها ديواف عبد الرحيم لزمود حيث أف دراستها كدراسة ىذا البحث، يعتٍ 
الدراسة الصرفية من ناحية الصيغ كدلالاتها من الأفعاؿ كالأسماء التي كجده باحثو في 
 تلك الديواف. فاعتمد دراسة البحث على الدنهج الوصفي.
بنية الصرفية في شعر عامر بن الطفيل للدكتورة ىدل جنهوشتي، كتبتها كرسالة الأ
. فتناكلت فيو أبنية الأفعاؿ كدلالاتها كأبنية الأسماء كدلالاتها، ثم ُٓٗٗماجستتَ، عاـ 
خصصتو لأبنية الأسماء كدلالاتها في الأبيات التي نسبت لشاعر كليست للديواف. كمن 
لأبنية الصرفية في ديواف عامر بن الطفيل كما تٖملو من لشيزات دراستها ىي تتبع ا
 دلالات. كالتحقق من الأبيات الدنسوبة إلى عامر كتوثيقها ككضعها في لزلها.
الأبنية الصرفية في السور الددنية. للباحثة: عائشة قشوع، قدمتها استكمالا 
ت العليا في جامعة لدتطلبات الحصوؿ على الداجستتَ في اللغة العربية في كلية الدراسا
ـ. فخصصت فيها لدراسة أبنية الأفعاؿ  ََِّالنجاح الوطنية، نابلس فلسطتُ، عاـ 



































كالأسماء كدلالاتها في السور الددنية. كمن لشيزات تلك الرسالة ىي تتبع الأبنية الصرفية 
اؿ كدلالاتها في السور الددنية كإحصائها. ككذلك دراسة الإعلبؿ كالإبداؿ في أبنية الأفع
المجردة كالدزيدة. علما بأف دراسة الإعلبؿ كالإبداؿ تندرج عند المحدثتُ ضمن الدراسة 
 الصوتية.
ففي تلك الدراسات السابقة علبقات تْثية بهذا البحث كجدىا الباحث بعد 
لزاكلتها، إما علبقات اتفاقية أك اختلبفية. فالعلبقة الإتفاقية ىي لراؿ مبحثها عن 













































 لمحة عن قصيدة التوسل بكتب الحديث .أ 
 القصيدة ومضمونها .1
قصيدة أنشأىا مولانا السيد لزمد بن علوم الدالكي التوسل بكتب الحديث 
حد قد ناكلأحتى رآىا.ل علم أف للسيد نظماأحد من تلبميذه يكن يكلم  ،رضي الله عنو
السيد أحمد بن لزمد بن علوم ابن السيد لزمد بن علوم الدالكي،  كىو إياىا تلبميذه 
 ، كقرأ في لرلسو تٔكة الدكرمة.الدالكي
، بكتب الحديث التي ركاىا كمؤلفيها السيد لزمد بن علوم الدالكي توسلفيها
كالكتب التي كردت في  كثتَا من كتب الحديث.ككما أف لو أساتيذ كثتَة ركل منهم  
كمسند  ُّ،كمسانيد أبي حنيفة ُِ،القصيدة كالتالي: موطأ الإماـ مالك
                                                           
لبـ العظيمة، ككتبو الجليلة، كتبو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحمتَم ىو كاحد من دكاكين الإسُِ
ـ.)، يشتمل على جملة من الأحاديث الدرفوعة، كالآثار الدوقوفة من كلبـ الصحابة كالتابعتُ  ٕٓٗ-ُُٕىػ. / ُٕٗ-ّٗالددني (
نف كفتاكاه. كقد سمي الدوطأ بهذا الاسم لأف مؤلفو كطَّأىهي للناس، تٔعتٌ أنو: كمن بعدىم، ثم ىو أيضا يتضمن جملة من اجتهادات الدص
 .َُٓ، ص. ٕ)، ج. ََِٔ، (القاىرة: دار الحديث، ستَ أعلبـ النبلبءىذَّ بىو كمهَّدى ه لذم. انظر: شمس الدين الذىبي، 
النعماف بن ثابت رحمو الله كىي مسانيد تاب في الحديث الشريف جمع فيو مصنفو خمسة عشر مسندا للئماـ أبي حنيفة ك  ُّ
جمعها فحوؿ العلماء منها  ـ.) ٕٕٔ-ٗٗٔق. /  َُٓ-َٖالنعماف بن ثابت الكوفي ( للؤحاديث التي ركاىا الإماـ أبو حنيفة
زياد مسند جمعو لزمد بن الحسن الشيباني الدسمى بالآثار كمنها مسند جمعو حماد ابن الإماـ أبي حنيفة كمسند جمعو الحسن بن 



































كجامع التًمذم كالشمائل  ُٔ،مسلمك لبخارم ينلكصحيح ُٓ،كمسند أحمدُْ،الشافعي
 ُِ،كمسند الدارمي َِ،كسنن أبي داكد ُٗ،كسنن ابن ماجة ُٖ،كسنن النسائي ُٕ،لو
                                                                                                                                                               
اللؤلؤم كغتَىا من الدسانيد بلغت خمسة عشر . كقد رتب الدصنف كتابو ىذا على الكتب كالأبواب. انظر: شمس الدين الذىبي، 
 .ِْٓ، ص. ٔنفس الدرجع، ج. 
مسند الشافعي أحد كتب الحديث عند أىل السنة كالجماعة. كىو ليس من تصنيف الإماـ الشافعي، بل جمعو كصنفو أحد ُْ
ـ.)، يركيو عن شيخو الربيع بن سليماف؛ صاحب الإماـ الشافعي  ّٓٗ-ُٖٔق. /  ّْٔ-ِْٕىو أبو العباس الأصم (تلبمذتو ك 
كراكم كتابو. كاستخرج الربيع ىذه الأحاديث لشا ركاه الشافعي في كتبو مثل "الأـ" ك"الدبسوط"، باستثناء أربعة أحاديث ركاىا الربيع 
حديثان رتبت على أبواب الفقو. انظر: شمس الدين الذىبي،  ُٕٓٔكالكتاب لػتوم على بن سليماف عن البويطي عن الشافعي. 
 .ْٓ، ص. ُِنفس الدرجع، ج. 
ألف حديث نبوم،  ِٔمسند أحمد كتاب مسند في الحديث النبوم، من أشهر كتب الحديث كأكسعها، لػتوم على ما يزيد على ُٓ
-َٖٕق. /  ُِْ-ُْٔالصحيحتُ، كمؤلفو ىو الإماـ أحمد بن حنبل ( كفيو الكثتَ من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في
 .ُٖٕ، ص. ُُـ.) إماـ الدذىب الحنبلي. انظر: شمس الدين الذىبي، نفس الدرجع، ج.  ٖٓٓ
 أشهر كتب الحديث كأفضلها بعد القرآف. كلعا معلوماف. ُٔ
بتجميعو الإماـ التًمذم،أبو عيسى لزمد بن عيسى بن جامع التًمذم الدعركؼ بسنن التًمذم ىو أحد كتب الحديث الستة، قاـ ُٕ
ـ). يعتبره رجاؿ الدين السنة خامس كتب  ِٖٗ–ِْٖىػ) / ( ِٕٗ-َِٗسىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، السلمي التًمذم. (
 .الحديث الستة
ق.  َّّ–ُِٓسائي (السنن الصغرل الدعرؼ بسنن النسائي ىو أحد كتب الحديث الستة قاـ تّمعو الإماـ أحمد بن شعيب النُٖ
 .ـ.)، كيعتبره بعض علماء أىل السنة كالجماعة ىو ثالث الكتب الستة من حيث الصٌحة ُٓٗ–ِٖٗ/ 
ـ.) كىو  ٖٖٔ -ِٕٖق. /  ِّٕ–َِٗسنن ابن ماجو من كتب الأحاديث. لصاحبو أبو عبد الله لزمد بن يزيد بن ماجو (ُٗ
عرؼ كاشتهر، كقد رتب الأحاديث على الكتب كالأبواب، كاختلف العلماء حوؿ  من أىجىلِّ كتبو، كأعظمها كأبقاىا على الزماف، كبها
منزلتو من كتب السنة. كسنن ابن ماجو منها: الصحيح، كالحسن، كالضعيف، بل حتى الدنكر كالدوضوع على قلتو. كمهما يكن من 
 .حديثا َََْشيء، فالأحاديث الدوضوعة قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب، التي تزيد عن 
ق.) في كتابو ىذا جملة من  ِٕٓ-َِِجمع أبو داكد كىو سليماف بن الأشعب بن إسحق بن بشتَ الأزدم السجستاني (َِ
 .حديثػنا، ككتابو السنن صنفو كانتقاه من خمسمائة ألف حديث ِْٕٓالأحاديث، كقد بلغت أحاديثو 
بو لزمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندم ىو كتاب في الحديث لدؤلفو الحافظ شيخ الإسلبـ بسمرقند أُِ
) نصنا مسندن ا، في لستلف الأبواب الفقهية، ّْٓٓق.). اشتملت سنن الدارمي على أحاديث كثتَة عدىا بعضهم ( ِٓٓ-ُُٖ(
 كقد اعتمد فيو مصنفو الدارمي على طريقة الكتب كالأبواب.



































 ِّ،كالسنن الكبرل كدلائل النبوة كلبلعا للبيهقي ِِ،كالدستدرؾ على الصحيحتُ للحاكم
 ِٓض.كالشفا للقاضي عيا ِْ،كحلية الأكلياء لأبي نعيم
سمى السيد قصيدتو بالتوسل بكتب الحديث توسلب بها التي ركاىا من أساتيذه. 
ىو الراغب إلى  ، فالواسلعمل عملب تقرب بو إليوفالتوسل لغة من كسل؛ كسيلة؛ أم 
بلى كل ذم رأم إلى *  أرل الناس لا يدركف ما قدر أمرىمقاؿ لبيد بن ربيعة: " ِٔالله. 
فالتوسل بكتب الحديث ىنا تٔعتٌ طلب الحاجات يسأؿ الله تعالى بها أك . ِٕ"الله كاسل
فاختلف العلماء تّواز التوسل  ِٖتّاىها أك ببركاتها. كجاء أيضا أنو طلب الدعاء منها.
الإسلبـ، كبهذه القصيدة، يعد السيد لزمد بن علوم الدالكي من العلماء الذين في 
 أجازكه.
                                                           
-ـ. ّّٗكالجماعة. جمعها الإماـ أبو عبد الله لزمد بن عبد الله الحاكم النيسابورم (أحد كتب الحديث النبوم عند أىل السنة ِِ
ق.). كجمع فيو الأحاديث التي اعتقد أنها صحيحة كعلى شرط الشيختُ (البخارم كمسلم) أك على شرط أحدلعا، كلم يركىا  َْٓ
كتابيهما، ثم أضاؼ بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده   الشيخاف (البخارم كمسلم) في صحيحيهما، كلكن قاما بالتخريج لركاتها في
  .إلى تصحيحها
 ق.) ْٖٓ-ّْٖأحمد بن الحستُ بن علي بن موسى الخراساني البيهقي الدشهور بالبيهقي،كلد في بيهق (ِّ
موسى بن مهراف  كىو كتاب حسن معتبر في التًاجم، للمؤرخ الدسلم الرحالة أبو نيعيم أحمد بن عبػد الله بن أحمد بن إسحاؽ بنِْ
 ترجمة. ََٖكموسوعة في تاريخ النساؾ كالزىاد، كيشتمل على زىاء  .ق.) صاحب كتاب تاريخ أصبهاف َّْ-ّّٔ(
الشفا بتعريف حقوؽ الدصطفى، كتاب في شمائل النبي لزمد، كتبو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمركف بن موسى ِٓ
ـ.). ييعٌد من أحسن الكتب الدعٌرفة بالنبي لزمد، قاؿ فيو أىل  ُُْٗ-َُّٖق. /  ْْٓ-ْٕٔبن عياض السبتي اليحصبي (
 ، كقد اعتاد بعض علماء موريتانيا قراءتو في شهر ربيع الأكؿ في لرالسهم»لولا الشفا لدا عيرؼ الدصطفى«العلم لدا قرؤكه: 
 .ِْٕ، ص. ُُىػ.)، ج.  ُُْْ، (بتَكت: دار صادر، لساف العربابن منظور،  ِٔ
 .ُِّ، (بتَكت: دار صادر، د.ت.)، ص. ديواف لبيد بن ربيعةيد بن ربيعة، لب ِٕ
 .ُّٗ-ُُٗ)، ص. َُِِ، (اسطنبوؿ: مكتبة الحقيقة، التوسل بالنبي كبالصالحتُأبي حامد بن مرزكؽ،  ِٖ



































كجد الباحث القصيدة ليس من الدناكلة أك القراءة أك الإجازة، كإلظا من الدوقع 
 التي فيها كثتَ من نشرات تلبميذ السيد لزمد بن علوم الدالكي. ten.neehayarالرسمي 
 ِٗلمحة عن مؤلف القصيدة .ِ
الإدريسي الحستٍ الذاشمي  لزمد علوم الدالكي كاسمو لزمد بن علوم بن عباس
)، أحد أبرز علماء الدين الدسلمتُ من أئمة الدذىب الدالكي، ق. ُِْٓ -ُّٕٔ(
كييلقب تٔحٌدث الحرمتُ. تنٌقل بتُ الكثتَ من الحواضر العلمية في العالم الإسلبمي ليأخذ 
الشخصية الجيدة بالدلك عبد الله بن عبد العزيز آؿ  عن كبار العلماء، كسمحت لو علبقتو
سعود دكف إقصائو من قبل الدؤسسة الدينية الرسمية التي تتبع الدذىب الحنبلي كتعارض 
الصوفية. لو مؤلفات كثتَة في علـو الحديث كالفقو الدالكي ككاقع العالم الإسلبمي، كمن 
 .علي الجفرم كعبد الله فدعق أبرز تلبميذه الذين أخذكا عنو العلـو الإسلبمية:
لوالده العلبمة علوم بن  .ـُْٖٗ.الدوافق بػػ ق ُّٕٔكلد تٔكة الدكرمة عاـ 
عباس الدالكي الددرس بالدسجد الحراـ. كينحدر من أسرة علمية عريقة، لشا جعلو يتوجو 
تلقائيا إلى تٖصيل العلـو الشرعية الإسلبمية حتى أضحى من أىم علماء الحديث في 
 ىػ. ُِْٓرمضاف في سنة  ُٓالجمعة توفي في بيتو تٔكة الدكرمة فجر عصره. 
                                                           
كاحة آؿ البيت ، (فلسطتُ: ترجمة السيد العلبمة لزمد بن علوم الدالكيالدرجع الأفضل راجع إلى: أحمد بن منصور قرطاـ،  ِٗ
 .ٖ-ُلإحياء التًاث كالعلـو ، د.ت.). ص. 



































ات العلم بالدسجد الحراـ كتٔدرسة الفلبح تٔكة الدكرمة ثم تٔدرسة درس في حلق
تٖفيظ القرآف الكريم كتوجو إلى خارج موطنو لطلب العلم فسافر إلى مصر كالدغرب كالذند 
تلقى دراساتو النظامية في جامعة الأزىر كحصل على الداجستتَ كالدكتوراه من  . كباكستاف
عتُ مدرسا . لى الدغرب ليأخذ عن كبار علمائهاكلية أصوؿ الدين بالأزىر ثم رحل إ
ـ ثم عتُ مدرسا بالدسجد َُٕٗىػ الدوافق للعاـ  َُّٗبكلية الشريعة تٔكة الدكرمة عاـ 
ىػ بعد كفاة كالده ككاف عضونا بهيئة التدريس تّامعة الدلك عبد العزيز  ُُّٗالحراـ عاـ 
 ).(قسم الدراسات الإسلبمية
ىػ  ُُِْصفر  ِالأستاذية الفخرية (بركفيسور) في منحتو جامعة الأزىر درجة 
) بناء على ما تضمنو التقرير الدفصل من تقييم علمي للؤتْاث َََِمايو  ٔ(
كالدؤلفات الدقدمة على الدستول العلمي الأكادلؽي في لراؿ التخصص الدقيق كذلك باسم 
 .الجامعة الإسلبمية الحكومية بقدح دار الأماف تٔاليزيا
ثتَ من الدتخصصتُ كالدهتمتُ بالتعليم الديتٍ أف لزمد علوم الدالكي من يعتبر الك
من أىم فقهاء مكة الدكرمة على . كبار المحدثتُ الدعاصرين كيلقبونو تٔحدث الحرمتُ
 .الدذىب الدالكي كعقيدة أىل السنة كالجماعة كفق الددرسة الأشعرية



































تعتبر امتدادا لأكثر من كانت لو حلقة شهتَة في الدسجد الحراـ تٔكة الدكرمة 
سنة من تدريس أجداده، كيعتقد البعض أف سبب توقفها يرجع إلى إقصائو من  ََٔ
قبل علماء آخرين من السعودية على علبقة بالدؤسسة الدينية الرسمية لكونو لا يتفق مع 
منهجهم، كقد تعرض للتحقيق كالدتابعة أكثر من مرة من قبل ىذه الجهة، كرتٔا يؤكد ىذا 
 .طبعت خارج السعوديةأغلب مؤلفاتو  أف
ىػ،  ُّٗٗللجنة التحكيم الدكلية لدسابقة القرآف الكريم أعواـ  انتخب رئيسا
 .ىػ كىو أكؿ رئيس لذا َُُْىػ،  ََُْ
 .ا كثلبثتُ مدرسة في دكؿ شرؽ آسيا كجنوبهاأقاـ أكثر من ثلبثتُ معهد
جانب المجاكرين من ظل لرلس درسو على الدكاـ حافلب بالشباب كالشيوخ إلى 
الطلبب كبالأخص القادمتُ من جنوب آسيا الذين كاف يتكفل بإيوائهم كتدريسهم 
أصوؿ الدين كالفقو كعلـو الحديث كقواعد اللغة العربية ليتأىلوا كدعاة للئسلبـ في 
 .بلدانهم
 .ألقى العديد من المحاضرات بالإذاعة كخاصةن البرنامج العاـ كنداء الإسلبـ



































لدواسم الثقافية برابطة العالم الإسلبمي كما شارؾ في العديد من شارؾ في ا
 .الندكات الدينية داخل السعودية كخارجها
الأحاديث  عنهم ركلالذين  سيد لزمد بن علوم الدالكيأبرز مشايخ الفمن 
الشيخ .)،ىػ ُُّٗ (ت.عباس الدالكي الحستٍ كالده علوم بن : َّبالسند النبوية
 َُّٗ (ت. الشيخ لزمد العربي التباني.)، ىػُّٕٖ (تأمافلزمدلػتِ بن الشيخ 
اني الشيخ لزمد الحافظ التيج.)، ىػ ُُّٗ (ت. خ حسن بن سعيد لؽانيالشي.)، ىػ
 (ت. مد الدشاط الدنافيالشيخ حسن بن لز.)، ىػ ُّٖٗ (ت. شيخ الحديث تٔصر
عيد عبد الله بن سالشيخ ، الشيخ لزمد نور سيف بن ىلبؿ الدكي.)، ىػ ُّٗٗ
الشيخ .)، ىػ َُُْ(ت.  الشيخ لزمد ياستُ الفاداني.)، ىػ َُُْ (ت. اللحجي
الشيخ المحدث حبيب الرحمن ، المحدث لزمد زكريا الكاندىلوم شيخ الحديث بالذند
الشيخ لزمد ، الشيخ المحدث لزمد يوسف البنورم بكراتشي، الأعظمي شيخ الحديث
الشيخ حسن ، جي مفتي الشافعية تْلبالشيخ لزمد أسعد العب، شفيع مفتي باكستاف
الشيخ الدسند مكي بن لزمد بن جعفر الكتاني ، بن أحمد بن عبدالبارم الأىدؿ اليماني
 ُّ.)ىػ ُُُْ (ت.لزمد لسلوؼ مفتي مصرالشيخ الفقيو حسنتُ ، الدمقشي
                                                           
 .ٓأحمد بن منصور قرطاـ: نفس الدرجع، ص.  َّ
 .ٔ، ص. ِ)، ج. ََِِ، (بتَكت: دار ابن حـز ، تتمة الأعلبـلزمد ختَ رمضاف يوسف،  ُّ



































أصدر عشرات الدؤلفات في أصوؿ الدين كالشريعة كالفقو كالستَة النبوية، كمن 
، فضل الدوطأ، دراسات حوؿ الدوطأ:  علـو الحديث: فيالتي اقتًبت من الدئة أبرز مؤلفاتو
التحقيق كالتعليق على الدرفوع من ركاية ابن القاسم للموطأ في  ، كعناية الأمة الإسلبمية بو
إماـ ، شبهات حوؿ الدوطأ كردىا، دراسة مقارنة عن ركايات موطأ الإماـ مالك، كتاب
القواعد الأساسية في ، الإثبات، علم الأسانيد، أسماء الرجاؿ، دار الذجرة مالك بن أنس
إتٖاؼ ذكم الذمم العلية برفع ، العقود اللؤلؤية في الأسانيد العلوية، علم مصطلح الحديث
في علـو . الطالع السعيد الدنتخب من الدسلسلبت كالأسانيد، أسانيد كالدم السنية
زبدة ، القواعد الأساسية في أصوؿ الفقو، القواعد الأساسية في علـو القرآف: القرآف
في رحاب . كأيضا من العلـو الآخر: حوؿ خصائص القرآف، الإتقاف في علـو القرآف
الدختار من  ، كتاب مفاىيم لغب أف تصحح،  لبيك اللهم لبيك، في الحج، البيت الحراـ
قل ىذه ، ماذا في شعباف، كشف الغمة في اصطناع الدعركؼ كرحمة الأمة،  كلبـ الأخيار
الذخائر ، تاريخ الحوادث النبوية، لزمد صلى الله عليو كسلم الإنساف الكامل، سبيلي
الزيارة النبوية بتُ الشرعية ، شفاء الفؤاد بزيارة ختَ العباد، كىو بالأفق الأعلى، المحمدية
رسالة عن أدلة مشركعية الدولد النبوم، بعنواف "حوؿ الاحتفاؿ بذكرل الدولد ، كالبدعية
علق علي الدولد النبوم ، علق على الدولد النبوم للحافظ ابن البديع في كتاب، "نبومال
                                                                                                                                                               
 كمن الدراجع بعض المجلبت كالجرائد.



































مفهـو التطور ، الدسلموف بتُ الواقع كالتجربة: التصوؼ. للحافظ الدلب علي القارم
 خصائص الأمة المحمدية: أبواب الفرج: منهج السلف في فهم النصوص: كالتجديد
 كشرؼ الأمة المحمدية.
 الصرفية ودلالاتهاالصيغ  .ب 
 مفهوم الصرف .1
كمن ذلك قولذم: لا يقبل  "ؼ-ر-ص"مأخوذ من الدادة الدعجمية ة الصرؼ لغ 
؛ كصرؼ الدىر حدثانو كنوائبو؛ كقولذم: لأنو ليتصرؼ في الأمورؿ؛ منو صرؼ كلا عد
كالصتَؼ المحتاؿ الدتصرؼ في ؛ كالصريف اللبن ينصرؼ بو عن الضرع حارا إذا حلب
؛ كمنو أيضا تصريف الرياح كىو صرفها من كالصتَفي الصراؼ من الدصارفة؛ الأمور
من التًاكيب اللغوية التي تدؿ إلى غتَ ذلك  ِّجهة إلى جهة جنوبا كشمالا كصبا كدبورا
 ّّؿ.على معتٌ التحويل كالتغيتَ كالانتقاؿ من حاؿ إلى حا
سماء كأما اصطلبحا فكما قوؿ سيبويو: "ىذا باب ما بنت العرب من الأ 
كالصفات كالأفعاؿ غتَ الدعتلة كالدعتلة، كما قيس من الدعتل الذم لا يتكلموف بو، كلم 
لغيء في كلبمهم إلا نظتَه من غتَ بابو، كىو الذم يسميو  النحويوف: التصريف 
                                                           
 .ُٖٗ، ص. ٗىػ.)، ج.  ُُْْ، (بتَكت: دار صادر، لساف العربابن منظور،  ِّ
 .ِٕٓ، ()، ص. الصبر في القرآف الكريم كأساليبوجمانة فاضل الزين،  ّّ



































كعرفو ابن الحاجب: "التصريف علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ بنية الكلم  ّْكالفعل"
مر بن ثابت الثمانيتٍ: "كالتصريف في النحو كالتصرؼ كعرفو ع ّٓالتي ليست بإعراب"
فيو: ىو أف تأتي إلى مثاؿ من الحركؼ فتشتق منو بزيادة أك بنقص أمثلة لستلفة يدؿ  
كل مثاؿ منها على معتٌ لا يدؿ عليو الآخر، كينقسم التصريف إلى ثلبثة أقساـ 
 ّٔكىي: الزيادة كالنقص كالبدؿ"
دراسة تتصل بالكلمة  أك أحد أجزائها كتؤدم إلى أما المحدثوف فتَكف: "أف كل   
خذمة العبارة كالجملة أك إلى اختلبؼ الدعاني النحوية، ككل دراسة من ىذا القبيل ىي 
 ّٕالصرؼ.
، لا د إلى أمثلة لستلفة لدعاف مقصودةفمن ذلك تبتُ أنو تٖويل الأصل الواح 
"قٍطع" إلى الفعل الداضي  ذلك كتحويل الدصدر. ك صل تلك الدعاني إلا بهذا التغيتَتٖ
، كغتَىا لشا لؽكن أف نتوصل إليو من اٍقطىٍع"""قطع"، كالدضارع "يقطع"، كالأمر
صرؼ عن الكلمة الأصل كاسم الفاعل، كاسم الدفعوؿ، كالصفة الدشبهة، مشتقات تت
                                                           
 .ِِْ، ص. ْ)، ج. ُِٖٗ، تٖقيق عبد السلبـ ىاركف (القاىرة: دار الرفاعي، الكتابسيبويو،  ّْ
 .ٗ، ص. ُ، (بتَكت: عالم الكتب، د.ت.)، ج. لرموعة الشافية من علمي الصرؼ كالخطالجار بردم،  ّٓ
 .ُِِ-َُِ، تٖقيق إبراىيم سليماف البعيمي، (الرياض، مكتبة الرشد، د.ت.)، ص. شرح التصريفعمر بن ثابت الثمانيتٍ،  ّٔ
 .ٖٓ)، ص. ُٖٗٗ، (القاىرة: غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، دراسات في علم اللغةكماؿ بشر،   ّٕ



































حيث صورىاكىيئاتها،  ، كىو إلى جانب ذلك علم يبحث فيو عن الدفردات منكغتَىا
 يعرض لذا من صحة، أك إعلبؿ، أك إبداؿ.أك من حيث ما 
 مفهوم الصيغ .2
صياغة: صنعو -صوغا-يصوغ-صيغة كىو في الأصل من صاغالصيغ لغة جمع  
 ، أمكالأصل يقاؿ ىو من صيغة كرلؽة ،كاستعمل كثتَا في الحلي على مثاؿ مستقيم.
كصيغة الكلمة ىيئتها ا. ىيئتو التي بتٍ عليه ، أمكصيغة الأمر كذا ككذا ؛من أصل كريم
 ّٖالحاصلة من ترتيب حركفها كحركاتها.
كأما اصطلبحا فهي العلبمة التي تدؿ على الدورفيمات، فمورفيم الطلب تدؿ 
عليو صيغة استفعل، كمورفيم التكستَ تدؿ عليو صيغ التكستَ، كمورفيم التعدم تدؿ 
الزمن الداضي تدؿ عليو  عليو صيغة أفعل، كمورفيم اللزـك تدؿ عليو صيغة فعيل، كمورفيم
فعل ماض، كمورفيم الزمن الحاضر أك الدستقبل تدؿ عليو صيغة فعل الدضارع، صيغة 
 ّٗكمورفيم الأمر تدؿ عليو صيغة فعل الأمر، كما إلى ذلك.
                                                           
 ، ص. ُج. ، (مصر، دار الدعوة، د.ت.)، الدعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ّٖ
 .ِِ)، ص. ُٖٗٗ، (دمشق: دارالقلم، مناىج الصرفيتُ كمذاىبهمحسن ىنداكم، ّٗ



































لمجموعة من  أساساف ييتخذامعيار أك ميز " تُالصيغة في اصطلبح المحدثاءت جك 
قابل في ي الكلمات، كنتبتُ من خلبلذا أصل الكلمة كما يعتًيها من تغيتَ، كىي ما
 َْ.الدثاؿ" الصٍرفي"ف" أكاالديز " مصطلح الصرفيتُ العرب
استخدـ كثتَ من الدارستُ مصطلح البنية الصرفية كىم يريدكف بها الصيغة 
ظة من حركة كسكوف كعدد حركؼ الصرفية. كالأبنية جمع بناء، كىي ىيئة الكلمة الدلحو 
كترتيب. كالدفهـو أف الكلمة ىي لفظ مفرد كضعو الواضع ليدؿ على معتٌ تْيث متى 
كجاء في شرح ابن عقيل على  ُْذكر ذلك اللفظ فهم منو ذلك الدعتٌ الدوضوع ىو لو.
ألفية ابن مالك أنها لفظ موضوع لدعتٌ مفرد، كأخرج الكلبـ فإنو موضوع لدعتٌ غتَ 
 ِْكاحد.




                                                           
 .ُْحناف جميل عابد، نفس الدرجع، ص.  َْ
 .ُٖ)، ص. ُُٗٗ، (بتَكت: دار الفكر، شذ العرؼ في فن العرؼأحمد بن لزمد الحملبكم،  ُْ
 .ُٗ، ص. ُ)، ج. ََِٗ، (بتَكت: دار الفكر، شرح ابن عقيليوسف الشيخ لزمد البقاعي،  ِْ



































 مفهوم الدلالة .3
لى الشيء كالتعريف إ، من مادًةدلل التي تدؿ على الرشاد يدؿ-دؿ ٌ الدلالة لغة
. كىو ما يقتضيو اللفظ عند اطلبقو، فهي التي تعطي الصيغة الصرفية معناىا التي بو
 كضعت لو.
كؿ من كضعو العالم الفرنسي ،ك ألة مصطلح حديثالدلاعلم كأما اصطلبحا، 
اء في اللغة سمأعليو  طلقأاه السيمانتيك، (كما سم، كقد ُٕٖٗنةساللغوم برايل في 
نو أف يؤخذ ىذا اللفظ تٔا أكلى ككاف الأ.citnamesف كلمة ستيمانتيكشهرىا الآة أجليزيالإ
 .يدؿ على الدعتٌ
، أف علم لدل الباحث في كليتو علم الدلالةكما في اللقاء الأكؿ لمحاضر مادة 
تْيث يلـز بالعلم بو العلم بشيء  كضعي لفظيالدلالة ىو علم يبحث بو عن شيء
 ّْأخر.
كبعضهم من يقوؿ أف عمل الدلالة ىو دراسة الدعتٌ الذم يدرس عن الدعتٌ، أك 
رىا في وافتم يدرس الشركط الواجب ىو علم الذم ينتاكؿ نظرية الدعتٌ أك ىو علم الذ
 كموضوعو العلبمة كالرمز اللغوية. ْْالرمز حتى يكوف قادرا على حمل الدعتٌ.
                                                           
 َُِٔأكتوبر  ْ، لزاضرة علم الدلالة الأكلىفتح الرحيم،  ّْ



































قد أطلق بعلم الدعتٌ (كليس بصيغة الجمع، علم الدعاني، لأنو من فركع علم 
 البلبغة) ك أطلق أيضا بعلم السيمانتيك، من الإلصليزية أك الفرنسية.
الوظيفي كالدعتٌ الدعجمي كالدعتٌ يتكوف علم الدلالة من عناصر ثلبثة: الدعتٌ 
السياقي. كالحاصل ىنا، أف الدلالة التي تدكر في ىذا البحث دراسة الدلالة الصرفية من 
 خلبؿ صيغها.
 أنواع الصيغ الصرفية .4
الصِّيغ الصَّرفية قوالبي استنبطها الصَّرفيُّوف؛ ليىصبُّوا فيو الدادة اللُّغوية التي ييعبرِّ كف 
 لزدَّدة، كمن الثابت أفَّ ىذه القوالبى إلظَّ ا تقتصر على  بها عمَّا لغوؿ في
أفكارىم من معافو
فقد حدَّد الصَّرفيُّوف للؤسماء . بعض أقساـ الكلم، كالأسماء كالأفعاؿ دكفى غتَىا كالحركؼ
كغتَ ذلك، كقد حدد صيغا لزددة للفعل أيضا  ًصيغنا لزدَّدة، باعتبار لررَّدىا كمزيدىا
 ماضيا كاف أك مضارعا) كغتَ ذلك. باعتبار زمانها (
كقد حدد الباحث في ىذا البحث في الصيغ الصرفية في الفعل فقط كىي من 
التجرد كالزيادة، من حيث الصحة كالعلة، من حيث الزماف (الداضي كالدضارع)، من حيث 
 حيث اللزـك كالتعدم.
                                                                                                                                                               
 .ُُ)، ص. ُٖٗٗ، (القاىرة: علبـ الكتب، علم الدلالةعمر، أحمد لستار ْْ




































 صيغ الفعل من حيث التجرد والزيادة. .أ 
 تٕرده كزيادتو قسماف: لررد كمزيد، كذلك على النحو التالي:الفعل من حيث 
 الفعل المجرد (إما ثلاثيا أو رباعيا) .1
ما كانت جميع حركفو أصلية، لا يسقط حرؼ منها في ىو   فالمجرَّد
 ثلبثٌي كرباعي  : كالمجرَّد قسماف. ْٓتصاريف الكلمة بغتَ علَّة
 الفعل المجرد الثلاثي .أ 
الأصلية ثلبثة لا يسقط أحدىا في تصريف الفعل إلا لعلة كىو كل فعل كانت أحرفو 
مثل:  ِعل  ف  ي   – ع ل  ف  ، يػىٍنصيري  -مثل: نىصىرى  ل  ع  ف  ي   – ع ل  ف  كصيغها ستة كىي: ْٔتصريفو.
يػىٍعلىمي،  -مثل: عىًلمى  ل  ع  ف  ي   – ِعل  ف  ، يػىٍفتىحي  -مثل: فػىتىحى  ل  ع  ف  ي   – ع ل  ف  ، يىٍضًربي  -ضىرىبى 
. كدلالة لػىًٍسبي  -مثل: حىًسبى  ل  ع ِف  ي   – ل  ع ِف  ، لػىٍسيني  -مثل: حىسينى  ل  ع  ف  ي   – ل  ف  ع  
الفعل الثلبثي المجرد ليست تتعلق بصيغها الصرفية، إلظا تتعلق ببنية الكلمة. كالتي تتعلق 
أف لا  بصيغة الصرفية فهي صيغة "فعيل يفعيل" فحسب، كىي أف ىذه الصيغة تتمثل على
 تستخدـ أفعالذا إلا لازمة
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 .َٖلزمد الحملبكم، نفس الدرجع، ص.  أحمد بن  
 .ُٖنفس الدرجع، ص.  ْٔ



































 الفعل المجرد الرباعي .ب 
مثل:  ل  ل ِع  ف  ي   -ل  ل ع  ف  كىو كل فعل كانت أحرفو الأصلية أربعة، كلو صيغة كاحدة:  
 كدلالتها: ييدىٍحرًجي  –دىٍحرىجى 
 لدطاكعة "فػىٍعلىلى" لضو: دحرجت الحجر فتدحرج -
 لدعتٌ المجرد لضو: تلؤلأ الزجاج -
 -مثل: جى ٍلبىبى  ي  ف ع ِلل   – ل  ل ع  ف  . كىو على صيغ "المجرد بالرباعيالفعل الملحق  -
 -مثل: بػىٍيطىرى  ي  ف ي ِعل   – ل  ع  ي  ف  ، لػيىٍوًقلي  -مثل: حى ٍوقىلى  ي  ف و  ِعل   – ل  ع  و  ف  ، لغيىٍلًببي 
 -يػيفىٍعًيلي مثل: شىٍريىفى  – لى يى ع ٍ، فػى لغيىٍهوًري  -مثل: جىٍهوىرى  ي  ف ع ِول   – ل  و  ع  ف  ، يػيبػىٍيًطري 
 -مثل: قػىٍلنىسى  ي  ف ع ِنل   – ل  ن  ع  ف  ، ييسىٍلًقى –سىٍلقىى مثل:  ي  ف ع ِلى – ىل ع  ف  ، ييشىٍرًيفي 
 "يػيقىٍلًنسي 
 الفعل المزيد (الرباعي، خماسي، سداسي) .2
  : قسماف زيدكالد. ْٕ ما زيد فيو حرؼ أك أكثر على حركفو الأصلية  ىو كالدزيد
 .ثلبثٌي كرباعي
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 الفعل الثلاثي المزيد بحرف (الرباعي) .أ 
 صيغة "فٌعل" بزيادة التضعيف، كدلالاتها:  .ُ
 ،  أم أزلت جربو كأزلت قشرىا  : قشٍَّرتي الفاكهة: مثل للتعدية -
  أكثر الجولاف كالطوفاف  : جىوَّؿ كطوَّؼ مثل: للتكثتَ  -
نسبتو   : فىسٍَّقتي زيدان أك كفَّرتومثل:  لنسبة الدفعوؿ إلى أصل الفعل  -
 إلى الفسق أك الكفر
 مثل: قشَّرى زيده الرُّمىافى أم نػىزىعى ًقٍشرىهي  فعوؿلسلب أصل الفعل من الد  -
 ْٖ.مثل: خيَّم القـو أم ضربوا الخياـ لاتٗاذ الفعل من الاسم -
 صيغة "فاعل" بزيادة الألف بعد الفاء، كدلالاتها:  .ِ
 : ضارب زيده عمرناللمشاركة بتُ اثنتُ مثل -
 لدعتٌ "فػىعَّلى" التي للتكثتَ مثل: ضاعف الله أم ضعَّف   -
  لدعتٌ أفعل التي للتعدية مثل: عافاؾ اللهي أم أىٍعفاؾ  -
مثل: سافر زيده  المجرد"فػىعىلى" كلدعتٌ  -
 .ْٗ
 صيغة "أفعل" بزيادة لعزة القطع في أكلو، كدلالاتها: .ّ
                                                           
 . ُّ، (سورابايا: مكتبة سالم نبهاف، د.ت.)، ص. التصريفيةالأمثلة معصـو بن علي،  ْٖ
 .ُٓنفس الدرجع، ص.  ْٗ



































  للتعدية مثل: أٍكرٍمتي زٍيدن ا -
 الشيء مثل: أمسى الدسافر أم دخل في الدساء للدخوؿ في -
 زيده أم قصد اًلحجىاز جزى لقصد الدكاف مثل: أح ٍ -
جود ما اشتق منو الفعل في الفاعل مثل: أكرؽ الشجر أم كيًجدى لو  -
 فيو كرؽه 
 للمبالغة مثل: أشغلت عيٍمرنا  -
 لوجداف الشيء في صفة مثل: أٍعظٍمتيو أم كجىدتيو عظيما  -
 للصتَكرة مثل: أقفر البلد أم صار قفرا  -
 مثل: أباع الثوب أم عرَّضوي للبيع ً للتعريض  -
 مثل: أشفى الدريضي أم زاؿ شفاؤيهي  للسلب -
مثل: أىحصىدى الزَّرعي أم حاف حصاديهي  للحينونة -
 َٓ
 الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (الرباعي) .ب 
 صيغة "تفاعل" بزيادة التاء في أكلو، كدلالاتها:  .ُ
  مثل: تصالح القـو للمشارؾ بتُ الشيئتُ فأكثر -
 أظهر الدرض كليس فيو مرضه لإظهار ما ليس في الواقع مثل: ت٘ارض زيده أم  -
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 للوقوع تدرلغا مثل: توارد القـو أم كردكا ديٍفعةن بعد أيٍخرل -
 لتأدية معتٌ المجرد مثل: تعالى أم علب -
(الوطاكعة ىي حصوؿ الأثر عند تعٌلق الفعل الدتعدم) مثل:  لدطاكعة "فاعل" -
.باعدتيو فتباعد
 ُٓ
 صيغة "تفعَّل" بزيادة التاء في أكلو كتصعيف العتُ، كدلالاتها:  .ِ
 لدطاكعة فٌعل الدضعف العتُ مثل: كٌسٍرتي الزجاج فتكٌسر -
للتكلف (معاناة الفاعل الفعل ليحصل) مثل:تشٌجعى زيده أم تكلذؼ  -
 اناىا للتحصيل الشجاعة كع
 لاتٗاذ الفاعل أصل الفعل مفعولا مثل: تبنَّيتي يوسف أم اتٗذتو اًبٍػننا -
 للدلالة على لرانبة الفعل مثل: تذمذـ زيد أم جانب الٌذـ -
 للصتَكرة مثل: تألؽَّىت الدرأة أم صارت ألؽِّنا -
على حصوؿ أصل الفعل مرة بعد أخرل مثل: تٕرَّع زيده أم شرب للدلالة  -
 د جيٍرعةو جيرعةن بع
 .ِٓمثل: تعجل الشيء أم طلب عجلتو للطلب  -
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 صيغة "افتعل" بزيادة الألف في أكلو كالتاء بتُ الفاء كالعتُ، كدلالتها: .ّ
  لدطاكعة "فػىعىلى" مثل: جمعت الإبل فاتٕمع -
 للبتٗاذ مثل: اختبز زيد أم اتٗذ خبزا -
 لزيادة الدبالغة في الدعتٌ مثل: اكتسب زيده أم بالغ في الكسب  -
 لدعتٌ فػىعىلى مثل: اجتذب تٔعتٌ جذب  -
 لدعتٌ تػىفىاعىلى مثل: اختصم تٔعتٌ تٗاصم  -
 .ّٓمثل: اكتدَّ أم طلب منو الكىدَّ  للطلب  -
 صيغة "انفعل" بزيادة الذمزة كالنوف في أكلو، كدلالاتها: .ْ
 لضو: كسىٍرتي الزجاج فانكسر لدطاكعة فػىعىلى   -
 يبتٌ انفعل إٌلا لشا فيو علبج لضو: أزعجو فانزعج كلا لدطاكعة اىفػٍعىلى قليلب  -
 .ْٓكتأثتَ لزسوس
 صيغة "افعٌل" بزيادة لعزة الوصل كتضعيف اللبـ، كدلالاتها: .ٓ
  للدلالة على الدخوؿ في الصفة لضو: احمرَّ البيٍسري أم دخل في الحمرة ً  -
لضو: اٍسوىدَّ الليلي أم اشتدَّ سواديهي  للمبالغة -
 .ٓٓ
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 (سداسي)الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف  .ج 
 صيغة "استفعل" بزيادة لعزة الوصل كالستُ كالتاء، كدلالاتها:  .ُ
 استغفر الله أم طلب منو الدغفرةلضو:  لطلب الفعل -
 لضو: استعظمت الأمر أم كجدتو عظيما للوجداف على الصفة -
 لضو: استحجر الطتُي أم تٖوؿ حجرا للتحوؿ -
 للتكلف لضو: استجرأ أم تكلف الجراءة -
 استقٌر أم قر ٌلدعتٌ فػىعىلى المجرد لضو:  -
 .ٔٓلضو: أراحو فاستًاح للمطاكعة  -
 صيغة "افعوعل" بزيادة لعزة الوصل كتضعيف العتُ كالواك بتُ العينتُ، كدلالاتها: .ِ
 لضو: احدكدب زيده أم اشتٌد حدبيوي  للمبالغة -
لضو: احلولى التمر أم حلب كلدعتٌ فػىعىلى المجرد -
 .ٕٓ
لعزة الوصل كالألف بعد العتُ كتضعيف اللبـ، كدلالاتها:  صيغة "افعاٌؿ" بزيادة .ّ
لضو: اصفارَّ الدوزي أم اشتدَّ اصفراره للمبالغة في الدخوؿ في الصفة
 .ٖٓ 
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صيغة "افعٌوؿ" بزيادة بزيادة لعزة الوصل كالواكين بعد العتُ، كدلالاتها: لدبالغة  .ْ
لضو: احرٌكطى شيجىاعي الشَّمس ً اللبـز
 .ٗٓ
 الصحة والعلة صيغ الفعل من حيث .ب 
   . صحيح كمعتِّل  : ينقسم الفعل إلى
، َٔما خلت أصولو من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياءىو   فالصحيح
كثػىٍوب    : ثم إفَّ حرؼ العلة إف سكن كانفتح ما قبلو يسمى لًينا  . كىتىبى كجىلىس   : لضو
يقيوؿ قيلبن؛ فعلى ذلك لا  كسىٍيف، فإف جانسو ما قبلو من الحركات يسمى مٌدان، كقاؿ
تنفك الألف عن كونها حرؼ علَّة، كمدٍّ، كلتُ، لسكونها كفتح ما قبلها دائمان، تٓلبؼ 
كلكل من   . كقاؿ كسعى دى جى كى   : لضو .ُٔما كاف أحد أصولو حرؼ علَّة ىو كالدعتل ٌ  . أختيها
   : الصحيح كالدعتٌل أقساـ
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 أقسام الصحيح .1
   . سالم، كمضعَّف، كمهموز  : ينقسم الصحيح إلى
 بى رى ، كضى ِٔما سلمت أصولو من أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف  : فالسالم
   . كنصر كقعد كجلس، فإذف يكوف كل سالم صحيحان، كلا عكس
ميضعَّف الثلبثٌي   : ، ينقسم إلى قسمتُّٔكيقاؿ لو الأصم لشدتو  : والمضعَّف
ما كانت عينو كلامو من جنسو   : فمضعَّف الثلبثٌي كمزيده  .رُّباعي ٌكمزيده، كمضعَّف ال
ما    :كمضعَّف الرُّباعي ٌ  . فٌر كمٌد كامتٌد كاستمٌد، كىو لزل نظر الصرفي  : ، لضؤْكاحد
، كزلزؿ، كعىٍسعىس، ٓٔكانت فاؤه كلامو الأكلى من جنس، كعينو كلامو الثانية من جنس
   . كقػىٍلقىل
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، حكم الدهموز في تصاريف فعلو كحكم كاف أحد أصولو لعزة  ما  : والمهموز
الصحيح لأف الذمزة حرؼ صحيح لكنها قد تٗفف إذا كقعت غتَ أكؿ لأنها حرؼ 
   . أخذ، كسأؿ، كقرأ  : لضو ٔٔشديد من أقصى الحلق
  أقسام المعتل   .2
   . مثاؿ، كأجوؼ، كناقص، كلفيف  : ينقسم الدعتٌل إلى
كىعىدى، كيىسىرى ، كسميِّي بذلك لأنو لؽاثل الصحيح في   : ، لضؤٕما اعتلت فاؤه  : فالمثال
   . عدـ إعلبؿ ماضيو
قىاؿ، كبىاع، كسميِّي بذلك لخلو جوفو، أم كسطو   : ، لضؤٖما اعتلت عينو  : والأجوف
كيسمى أيضان ذا الثلبثة، لأنو عند إسناده لتاء الفاعل يصتَ معها   . من الحرؼ الصحيح
   . لى ثلبثة أحرؼ، كقلت، كبعت في قاؿ كباعع
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غزا كرمى، كسميِّي بذلك لنقصانو تْذؼ آخره في   : ، لضوٗٔما اعتلت لامو  : والناقص
بعض التصاريف، كغىزىٍت، كرىمىٍت كيسمى أيضان ذا الأربعة، لأنو عند إسناده لتاء الفاعل 
   .غىزىٍكتي كرىمىٍيتي   : يصتَ معها على أربعة أحرؼ، لضو
كىفى ككىفي، كسميِّي   : ، لضوَٕكىو ما اعتلت فاؤه كلامو  : قسماف، مفركؽ  : واللفيف
كىو ما اعتلت عينو   : بذلك لكوف الحرؼ الصحيح فارقان بتُ حرفي العلة؛ كمقركف
   . طىوىلى كرىكىلى، كسميِّي بذلك لاقتًاف حرفي العلة ببعضهما  : ، لضوُٕكلامو
شمس ككجو كلؽي ٍن،   :  الفعل، تٕرم أيضان في الاسم، لضوكىذه التقاسيم التي جرت في
   . كقػىٍوؿ، كسيف، كدلو، كظىٍبي، ككىٍحي، كجىو، كىحىي، كأٍمر، كبئر، كنبأ، كجد، كبلبل
 صيغ الفعل من حيث الزمان .ج 
 ينقسم الفعل باعتبار زمنو إلى فعل ماض كفعل مضارع كفعل أمر
الذم قبل زماف  الداضي، أم الزماف ما دٌؿ على حدث كقع فيالفعل الداضي. ىو  .ُ
التكلُّم، لضو: كىتىبى ، كفىًهمى، كخىرىجى، كىسمًى عى، كىأىٍبصىرى ، كىتىكىلَّمى، كىاٍستػىٍغفىرى ، كىاٍشتػىرىؾى 
 .ِٕ
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في في الزماف الحاضر أك الزماف الدستقبلؤم  يقع ما دٌؿ على حدث ىو الدضارعالفعل  .ِ
كيػىٍفهىمي، كلؼىٍريجي ، كىيىٍسمىعي، كىيػىٍنصيري ، كىيػىتىكلمي، زماف التكلُّم أك بعده، لضو يىٍكتيبي ، 
.كىيىٍستػىٍغًفري ، كىيىٍشتًىًؾي 
 ّٕ
حيصولو بعد زماف التكلُّم، لضو اٍكتيٍب،  ما دٌؿ على حدث يطلب ىور الأمالفعل ك  .ّ
.كىافػٍهىٍم، كاٍخريٍج، كاٍسمىٍع، كىاٍنصيٍر، كىتىكىلٍَّم، كىاٍستػىٍغًفٍر، كىاٍشتًىًؾ ٍ
 ْٕ
 .عل من حيث اللزوم والتعديصيغ الف .د 
ينقسم الفعل من حيث اللزـك كالتعدم (أم باعتبار عملو) إلى قسمتُ، الفعل 
 الدتعدم كالفعل اللبـز .
 الفعل المتعدي. .1
ىو ما يتعدل أثره فاعلو كيتجاكزه إلى الدفعوؿ بو. كىو لػتاج إلى فاعل يفعلو  
كمفعوؿ بو يقع علية. كيسمى أيضا "الفعل الواًقع" لوقوعو على الدفعوؿ بو، ك"الفعل 
 ٕٓالمجاًكز" لمجاكزتو الفاعل إلى الدفعوؿ بو.
يصل إلى ما فالدتعدم بنفسو الفعل الدتعدم إما متعد بنفسو كإما متعد بغتَه: 
أىم بغتَ كاسطًة حرؼ الجر) ، مثل "بريت القلمى". كمفعولو الدفعوؿ بو مباشرةن (
                                                           
 .ٔلزمد إدريس جوىرم، نفس الدرجع، ص.  ّٕ
 . ٕلزمد إدريس جوىرم، نفس الدرجع، ص.  ْٕ
 .ِٓ-ِْ، ص. ُ)، ج. َُُِ، (بتَكت: دار الكتب العلمية، جامع الدركس العربيةمصطفى الغلبييتٍ، ٕٓ



































كالدتعدم بغتَه ما يصل إلى الدفعوؿ بو بواسطة حرؼ الجر، مثل يسمى "صرلػان".
 "ذىبتي بكى " تٔعتٌ "أىذىبتيكى ". كمفعولو يسمى "غتَ صريح".
أىدُّكا "كقد يأخذ الدتعدم مفعولتُ أىحدلعا صريحه، كالآخر غتَ صريحو ، لضو 
مفعوؿ بو غتَ صريح، كىو  ل ًمفعوؿ بو صريح كأىى ٍ اتي انى مى اٍلأى ا.(فى هى ل ًإلى أىى ٍ ات ًانى مى الأى 
 ٕٔ.نو مفعوؿ بو غتَ صريح)ألفظا تْرؼ الجر، منصوب لزلب على لرركر 
 اـ:كينقسم الفعل الدتعدم إلى ثلبثة أقس
 الفعل الدتعدم إلى مفعوؿ بو كاحد. .أ 
 مثل: كىتىبى زىٍيدى افي الدٍَّرسى 
 الفعل الدتعدم إلى مفعولتُ اثنتُ. .ب 
 ينقسم الفعل الدتعدم إلى مفعولتُ إلى قسمتُ:
 ينصب مفعولتُ ليس أصلهما مبتدأ كخبر: أعطيتي زيدا كتابا. .ُ
التحويل: ينصب مفعولتُ أصلهما مبتدأ كخبر، كىو أفعاؿ القلوب كأفعاؿ  .ِ
 كىجىٍدتي الصدؽى زًيٍػنىةى العقلبًء، صيػٍَّرتي العدكَّ صديقنا.
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 الفعل الدتعدم إلى ثلبث مفاعل. .ج 
حىدىثى ، كمضارعها. مثل: أىٍعلىٍمتيوي ًإيَّاهي كأىٍخبػىرى كخى بػَّرى ك  نػىبَّأى أىنٍػبىأى ك أىٍعلىمى ك كىو أىرىل ك 
 صىًحٍيحنا.
 الفعل اللازم .2
ه إلى الدفعوؿ بو، بل ما لا يتعدل أثره فاعلىو، كلا يتجاكز  الفعلي اللبزـي ىوىو  
كىو لػتاجي إلى الفاعل، كلا يبقى فى نفًس فاعلو، مثل "ذىب سعيده، كسافر خالده".
لػتاجي إلى الدفعوؿ بو، لأنو لا لؼرج من نفس فاعًلو فيحتاجي إلى مفعوؿ بو يىقعي 
، فعوؿ بو، كاقتصاره على الفاعلالدلقيصوره عن  "الفعلى القاصرى "ا كييسمى أيضن عليو.
يجاًكز ً"ك، لأنو لا يقع على الدفعوؿ بو" الفعلى غتَى الواقع"ك
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علم  أم dohteM لاأك . زيةالإلصليلح كلمة منهجية البحث من مصط  خذتؤ 
  تتُكلم إشتقاقها من hcraeseR كثانيا. قاصدالد عليها صلتٖ طرؽ التييبحث عن 
إلقاء البحث  ىي  hcraeseRحلبطالإ ا فيأم البحث. كأمhcraeS جعة كالدراأم eR
 البيانات كعرض ا التحليلبه ـليقو ، سائلالدث في تْ طوات النظاميةالخكأخذ 
 ٖٕ.ستنتاجكالا
 الفصل الثالث: مدخل البحث كبيانات البحث في ىذا عرض الباحث
نات االبي نات كتصديقاليل البيتٖنات ك اع البيجمنات كطريقة اع البيجما كأدكات ىكمصادر 
 :منها فالباحث البيا تيبحث. كيأكإجراءات ال
 مدخل البحث .1
 نواع كالفائدةلأف اكيركز على بيا .فيكيال فيوصال ذا البحث مدخلـ ىيستخد
ة سن )rolyaT(ور كتيل )namgiB(ف . شرح بغماةاقالحسورة  من لدعانيالعناصر أسلوب 
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،  الوصفية الكيفي ىو مدخل البحث الذم تستنتج بو البيانات البحث أف ـ، ُٖٓٗ
 لأنو يفياك ذاالبحثقاؿ ى. كيسلوؾ الدصدكقةنطوقة أك اللدكتوبة أك اللغات االدفاظ للأكا
أف الدنهج الكيفي ىو  )gnoeloM(كمن شرح موليونج  ٕٗالحساب. لا يستخدـ فيو
 )kitsitatS( البحث الذم حصل عليو منهج البحث الذم لم تستخدـ الدنهج الإحصائي
 َٖأك الدنهج الأخر. كقد ظهر ىذا التعريف باختلبؼ بتُ الدنهج الكيفي كالدنهج الكمي.
بحث يداٌني. أٌمااللدكتٌبي ك البحث الد: البحث اتُانقسم البحثي الكيفيُّ إلى قسم
كتٌبي. لدا البحث الكيفي ٌ وكتبة كتسميلدو ما اعتمده على البيانات كلَّها من اىكتٌبي لدا
التوثيقى  خبرينى أكلدأك ا فدالدياعتمده على البيانات من ا و ماىيداٌني لدكأٌما البحث ا
 عٌلقة تٔدار البحث.لدتا
 كتٌبي،لدالباحث مدخلى البحث الوصفٌي الكيفٌي ا ـاستخد فذه البياىكمن 
النظرياتي  الباحث ـاستخد فكما أ. ا الباحثىوضوع كالبيانات التي أخذلدمع ا ولاتفاق
ككاؼ موضوع  .يمالكر  في القرآىذٌكرات أك البحوث السابقة ك لدراجعية أك الدمن الكتب ا
الصيغ الصرفية كدلالاتها في قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد لزمد بن و ىالبحث 
 .علوم الدالكي
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 يانات البحث ومصادرىاب .2
البيانات  .ُٖالبيانات ىي نتيجة لتسجيل الباحثتُ، بشكل الحقائق أك الأرقاـ
ي الأشياء ى" aisenodnIasahaB raseB sumaK" عجم للغة الإندكنيسية" أملدعند "ا
عتبار لبتنٌوعة للدواٌد الدالصحيح كاف مع الآراء كالأفكار كالبيالجتستخدمها  يقيقلحا
 weN" ديدة" أملججم للكلمة االدع" ومعجمفي ) retsbeW(تَ كأما رأل كيبستكالتحقيق. 
 ro nwonk sgnihT( قٌدرلدأك ا ـعلو لدي الشيء اىمعرفةالبيانات  فأ "yranoitciD dlroW
 ذا البحث.في ىالبيانات دليل ف فستكو  )demussa
 كلتقرير ،سائلى لداصورة الأحواؿ أك كأما من منافع البياناًت الأخرل منها لنيل 
الكلمات  يىت. كالبيانات التي استخدمها الباحث شكلبلدج القضايا أك االنتيجًة كلعلب
 فعلفيها ال كجدكلمات التي   ّٕكجدت الباحثة  لصدىا في القصيدة.الذين  الجمل كأ
  .قصيدةفي ىذه ال أبيات ُّ من
الدراجع مصدر البحث منطوقة أك مكتوبة، كمصدر البحث الدكتوبة تأخذ من 
كيقوؿ أيضا . ِٖالأخرل كتستنبطها كتوضحها في النشرة العلمية أك المجلبت عادة للبحث
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ي كيفحث ال. أما التعريف الدصادر في البّٖمصدر البيانات ىو موضوع الدبحث الحصوؿ
. كأما عند ْٖىو الكلمات كالأفعاؿ، غتَىا ىو البيانات الدزيدة كمثل كثيقة كغتَ ذلك
فهي الحوادث كالدكاف  ي ٌكيفالبيانات كمصادرىا في البحث الأسيب عباس عبدالله، 
 . كمصادر البيانات ىي نوعاف:ٖٓالنصكالدخبر ك 
 مصدر البيانات الرئيسية .1
مباشرة من مصدر  بيانات التي جمع الباحثمصدر البيانات الرئيسية ىو ال
الصيغ الصرفية كدلالاتها في بحث ىو . مصدر البيانات الرئيسية في ىذا الٖٔالأكؿ
  .الفعل في قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي
 مصدر البيانات الثانوية .2
كتٕمعها من مصادر  صل الباحثلػانات الثانوية ىي البيانات التى صادر البي
مصدر البيانات . كالبيانات تٖصل على الدكتبة أك تقارير الدراسات السابقة. ٕٖموجودة
 . كاف الكتابصيغة الصرفيةالثانوية في ىذه الدراسة ىي الكتاب الذم يبحث عن ال
 كمرجع النظرية على جواب البحوث كجميع الدشكلبت فيو.   تاجو الباحثلػ
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 أدوات جمع البيانات .3
أدكات جمع البيانات ىي ألة التي تستخدـ الباحث لدقياس الدضاىر العالي أم 
الدثاؿ في استخداـ الباحث أدكات بشرية في تْثو عن العنواف "الدلالات الاجتماعي. 
 الصرفية في قصيدة البردة"
أما أدكات جمع البيانات التي استخدمها الباحث في ىذا البحث فهي الأدكات 
لشا يعتٍ  البشرية أم الباحث ذاتو، تٔساعدة الإطار النظرم كالدعاجم كالدكاكين الشعرية.
ي ىو كيففي البحث ال ميع بياف البحث. لأف موقف الباحثتشكل أداة لج أف الباحث
ا كرائدة نتائج المحططة كلزققة جمع البيانات كالمحللة كمتًجمة أك مفسرة البيانات كأختَ 
 كل شيء من سائر عملية البحث.  البحث. فبذلك صار الباحث
 البيانات جمعريقة ط .4
ىدؼ  يةلعمن أ وخطوات البحث. كإن امة منالذطوة الخي ىالبيانات  جمعطريقة 
ع البيانات جم ذه طريقةنهناسبة بدك لدالباحث البيانات اناؿ البحث لنيل البيانات. كلا ي
 الصحيحة.



































ع جم كطريقةطرؽ. صادر كاللدالات ك الحع البيانات بأنواع اجمالباحث  ـكأقا
ىي طريقة  isatnemukodكطريقة الوثائق  ذا البحث فهي طريقة الوثائق،في ىالبيانات 
عملية لجمع البيانات كالدعلومات على طريقة نظر الوثائق الدوجودة في مكاف الدعتُ من 
 .ٖٖالكتب كغتَه ذلك
 ى:ىالباحث  كطريقة الوثائق التى استخدمها
 ا.ىليستخرج منها البيانات التى يريدعدة مرٌات  القصيدةيقرأ الباحث  أف .أ 
الكلمة البيانات عن ىناؾ راد لتكوؼ لدواد الديقسم الباحث البيانات حسب ا فأ .ب 
 من ناحية صيغها.
 حللها الباحث كيناقشها إلى لشا كالأساتيذ لدشرؼيناقشها الباحث إلى ا فأ .ج 
 الدراجع الدتنوعة.
 تحليل البيانات .5
 البيانات تٖليلفي  الباحث سيستخدمها التى الطريقة الباحث شرح تًةالف ذهفي ى
 تٖليل فأ )namarebuH( ماستَ وبىك  )seliM( سميلب كرأل .وقبل الباحث عهاجمقد التي
البيانات،كتصنيف البيانات، كعرض  تٖديد يـ، ىأقسا ةثثلب إلى ينقسم البيانات
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ٌي الوصفٌي كيفانات تستخدـ الباحثة الدنهج الفي تٖليل البي البيانات كتٖليلها كمناقشتها.
 خلبؿ تٖليل البيانات.
ىي العمل الدنجز من خلبؿ العمل مع البيانات كتنظيم  ةكيفيتٖليل البيانات ال
البيانات كفرزىا في كحدات لؽكن التحكم فيها، كتٕميعها، كالبحث عن التخطيط، 
. في تٖليل البيانات ٖٗكإلغاد ما ىو مهم كما يتم تعلمو كتٖديد ما لؽكن قولو للآخرين
 : َٗ، كىيخطوات ٌّية فيها كيفال
الإختيار كالتًكيز على التبسيط كالتجريد كتٖويل ىي عملية  تٖديد البيانات، .أ 
 .تلبياناتلالباحث بالانتخاب كالتقسيم  ـيقو  فأ .ُٗالبيانات
 . ِٗىي إختيار الوحدات إلى أجزاء من أجزاء لذا أكجو التشابو تصنيف البيانات، .ب 
 أف يقـو الباحث بالتصنيف للبيانات.
 كشرح البيانات فبالبيا الباحث ـيقو  فعرض البيانات كتٖليلها كمناقشتها، أ .ج 
 الباحث. واستخدم مالذ مبالإطار النظر 
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 تصديق البيانات .6
عرفة لد بتصديق البيانات، ـيقو  فالباحث أ ـحٌلل الباحث البيانات، يلز  فبعد أ
 ى:ى ثة،. فطريقة تصديق البيانات ثلبوالباحث قبل هاقد حٌلل صحة البيانات التي
 .يقرأ الباحث البيانات كمصادره فأ -
 .هاكصٌنف اكحٌددى هاعجمحث البيانات كمصادره التى قد يرٌكب البا فأ -
 أك أساتذه، كيناقشها إلى وناقشة أك الاستعراض مع أصحابلدالباحث با ـيقو  فأ -
 الصرفية اللغوية. جعار الد
 إجراءات البحث .7
 :التالية ثالثلب راحللدا ذهو ىتْث جراءفي إ الباحث يتبع
 ،وكمركزات وتْث موضوع بتحديد رحلةلدا ذهى الباحث ـيقو : التخطيط مرحلة .أ 
 ،وب قةعلب الذ التي السابقة الدراسات ككضع ،وأدكات كتٖديد ،وبتصميم ـكيقو 
 و.ب قةعلب الذ التى النظريات كؿكتنا
 اكتٖليله البيانات، تّمع رحلةلدا ذهى في الباحث ـيقو  :التنفيد مرحلة .ب 
 .كمناقشتها



































. ثم كتٕليده وبتغليف ـكيقو  وحث بالباحث يكمل رحلةلدا ذهى : فيمرحلةالإنهاء .ج 


















































 ودلالاتها في الفعل في قصيدة في الفعل  الصرفية يةالصيغ ية عن أشكالتحليل
 المالكيللسيد محمد بن علوي " التوسل بكتب الحديث"
 
 للسيد محمد بن علوي المالكي" التوسل بكتب الحديث"قصيدة  . أ
يٍختىاًر خىٍتًَ الوىسىاًئل ً تػىوىسٍَّلتي  ُ
 ًلميحتىاجو ضعيفو كآملو كباًب  * بالد
 لكل عطاء غتَ كاؼ ككافل * الحاجات إذ ىو قاسم تػىنػٍقىًضيبو  ِ
 الكرٌار حامي الدنازؿكبالفارس  * بتػيٍوًؿ كأيمِّهاعىلٍيًو بال دىخىٍلتي  ّ
 أماًثل ًمن رًجاؿو  رىكاىىاكىمىٍن قىٍد  * حى ًديثىوي  ٍرًكمتػي كبالكيتيًب الغىرَّاًء  ْ
 القىٍوؿي عىٍن خىٍتًَ قىاًئل ً جىاءى ينىًة مىًد * ٍلتّىاًه ميوطَّا مىاًلكو كىٍىوى عىاًلمي ا ٓ
ىشىاًكل ًكىلبىـه  * أىبيو الًعٍلًم كىالآثىاًر لىٍيسى لًغىٍتًَه ً ٔ
 كىلاى فػىتػٍوىل ًلحىلِّ الد
يجىاًدؿ ً * تّىاًه ًإمىاًـ الرٍَّأًم سىيًِّدنىا أىبي ٕ
 حى ًنيفىةى بىابو لًلًحوىاًر الد



































  رىكىيٍػنىا ٖ
 كىتػىنىاكىؿ ً فىخيذ ٍلىنىا لىٍفظنا  أىجىازيكا * مىسىانًيدن ا لىوي عىٍن أىًئمَّةو
ىنىاًىل ً * رىكىلتّىاًه اًلإمىاًـ الشَّاًفًعيِّ كىمىا  ٗ
 ًمنى السُّنىًن الغىرَّاًء نيوًر الد
ىٍشهيوًر ميٍسنىًد أٍحمىدى  َُ
يٍسنىًد الد
ينىاًضل * كىبالد
 أىبي السُّنًَّة الشٍَّيًخ الجىًليًل الد
 ًمنى الذَّىىًب الصَّافي أىصىحَّ السَّلبىًسل * ميسىٍلسىلبن  رىكىيٍػنىاًإلىى مىاًلكو عىٍنوي  ُُ
يوىا * الشَّاًفًعيُّ فىمىاًلكه فىأىٍحمىدي ثميَّ  ُِ
 ل ًض ًًإلىى نىاًفعو رىاًكم الحىًديًث الد
 عن الدصطفى الدختار زين المحافل * مسلسلب يأتيفمولاه عبد الله  ُّ
يٍؤًمًنتُى حى بيبنىا ُْ
 تٓيىارًيػِّنىا شىٍيًخ الرِّجىاًؿ الأىكىاًئل ً * تّىاًه أىًمًتَ الد
ىٍعريكًؼ  ُٓ
ىنىازًؿ ً تػىرىبَّعى  * بالصِّحًَّة الًَّذمكىجى اًمًعًو الد
 في أىٍكًج العيلبى كالد
ىٍعريكًؼ بالضٍَّبًط ميٍسًلمو  ُٔ
 كىجى اًمًعًو ثىاني الصِّحىاًح الحىوىاًفل * كىبالحىاًفًظ الد
 كىقىابل فاٍحفىظ ٍأىبيو دىاكيدى  رىكىاىى ا * لىنىا أىتىت ٍكىبالسُّنىًن الغىرَّا الًَّتي قىٍد  ُٕ
يٍختىاًر تىاًج الجىحىاًفل رىكىاىى ا * كىبالجىاًمًع الحىاًكم ًلسينًَّتنىا الًَّتي  ُٖ
 عىًن الد
  رىكىاىىا ُٗ
 كىذى ا بالشَّمى اًئل ً  تػىوىسٍَّلنىابهىا قىٍد  * أىبيو ًعيسىى الشًَّهتَي بتًًٍمذو



































 من السنن الزىراء نور المحافل * ركلبالشيخ النسائي كما  توٌسٍلتي  َِ
  تػىوىسٍَّلتي  ُِ
 ًمٍن سينَّةو كىفىضىاًئل ً رىكىلكىمىا قىٍد  * بالشٍَّيًخ الجىًليًل اٍبًن مىاجىةو
ىشىاًعل ً  أىتىت ًٍمنى السُّنىًن اللبَّتي  * رىكىلتّىاًه اًلإمىاًـ الدَّارًًميِّ كىمىا  ِِ
 كىالد
 سائلكى  فىاٍتْىث ٍتْىاًكًم نػىٍيسىابيورى  * ديًعيتٔيٍستىٍدرىًؾ الشٍَّيًخ الكى بًتَ الًَّذم  ِّ
 كذا بكتاب في الدلائل حافل * كىبالسُّنىًن الكيبػٍرىل ًلحىاًفًظ بػىيػٍهىقو  ِْ
ىٍعريكًؼ كىالجىاًمًع الًَّذم ِٓ
 ًلًكرىاًـ الأىٍكلًيىاًء الكىوىاًمل ً حىوىل * كىبالحًٍليىًة الد
 كىذى ا بالدًَّلاًئل ً  تػىوىسٍَّلنىاًبهٍم قىٍد  * أىًئمًَّة ذىاؾى العىٍهًد ًمٍن كيلِّ عىاًرؼو  ِٔ
 ِٕ
 * ىىذى ا بالشِّفىا كىًعيىاًضو ً كىلطىًٍتمي 
أىبي الفىٍضًل كاًلإٍخلبىًص قىاًضي 
ىسىاًئل ً
 الد
ىنىاًئل ً تػىوىسٍَّلتي  * رىكىيٍػتيوي بكيلِّ ًكتىابو في الحىًديًث  ِٖ
 للمىٍولىى العىًظيًم الد
ىٍطليوبي كىالفىرىجي الَّذم لػىٍصيلي  ذى اب ً ِٗ
 ًمٍن خىٍتَو قىرًيبو كىآًجل ً نػيؤىمِّلي  * الد
ىٍحبػيٍوًب خى ٍتًم الرَّسىاًئل ً * إًلىوي اٍلعىٍرش دىٍكمان ميسىلِّماى  كىصىلَّى َّ
 عىلىى السَّيًِّد ٍالد



































يٍختىاًر خى يػٍرىًة خى ٍلًقو ً ُّ
ىعىاًقل ًمىعى الآًؿ كىالأٍصحىاًب أيٍسًد  * لزيىمَّدو ٍالد
 ٍالد
 
الأشكال الصيغية الصرفية في الفعل في قصيدة التوسل بكتب الحديث   . ب
 للسيد محمد بن علوي المالكي
 قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكيبعدما قرأ الباحث 
كتٖللها لتفهيم الدعاني الدتضمنة فيها،  الصيغية الصرفية في الفعلجملة بعد جملة للبحث في 
 فوجدت فيها:
 ل ِآم ِو   ف  ي  ع ِض   اج  ت  ح  م  ل ِ ِل * و ب اب  ائ ِس  و  ال  ر ِي  خ   ار ِت  خ  م  ال ب ِ ت  ل سَّ و  ت   .1
 :ت  ل سَّ و  ت   
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى"  -
 .الذم ىو عتُ الفعلبزيادة التاء في أكلو كتضعيف الستُ 
كىي  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف   -
 الواك التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو التاء  -
 الدضموف للدلالة على الدتكلم كحده كىو فاعلو.



































 تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدم تْرؼ جر كىو الباء.من حيث  -
 ط ع   ل  ك  ل ِ*  م  اس ِق   و  ى   ذ  إ ِ ات  اج  ح  ال  يض ِق  ن  ت   و ِب ِ .2
 ل ِاف ِك  و   اف  ك    ر ِي  خ   اء 
 :يض ِق  ن  ت   
يػىنػٍقىًضي/  –اًنٍػقىضىى من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ،  -
 أصلو " يػىنػٍقىًضي/ تػىنػٍقىًضي. بزيادة التاء كالنوف في أكلوعلى كزف "اًنٍػفىعىلى" تػىنػٍقىًضي 
 لاستسقاؿ الضمة عليها فصار "" على كزف يػىنػٍفىًعلي أسكنة الياء يػىنػٍقىًضي
   يػىنػٍقىًضي". 
كىي الياء  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 التي كقعت في لاـ الفعل، يقاؿ لو الناقص (الدعتل اللبـ)
من حيث زمانو: كىو فعل مضارع يبدأ تْرؼ التاء للدلالة على الدفرد الدؤنث إذ  -
 أف فاعلو مؤنث.
من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل اللبـز لعدـ احتياجو إلى الدفعوؿ كما ىو  -
 ثر عند تعلق الفعل الدتعدم تٔفعولو.الفعل الدطاكع الداؿ على حصوؿ الأ
 
 



































 ل ِاز ِن  م  ي ال ام ِح   ار ِرَّ ك  ال  س ِار ِف  ال ب ِو  *  اه  م  أ و   ل ِو  ت  ب  ال ب ِ و ِي  ل ع   ت  ل خ  د   .3
 :ت  ل خ  د   
على كزف "فػىعىلى يىٍدخيلي  –دىخىلى من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد،  -
 يػىٍفعيلي". -
ما خلت أصولو ، صحيح لأف صحيح سالممن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل  -
ما سلمت أصولو من كسالم لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  . أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف
من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لاتصالو بضمتَ رفع  -
 متحرؾ.
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم تْرؼ. -
 ل ِاث ِم  أ  ال  ج  ر ِ ن  م ِ ااى  و  ر   د  ق   ن  م  و  *  و  ث  ي  د ِح   ي  و  ر  ت   اء ِرَّ غ  ال  ب ِت  ك  ال ب ِو   .4
 :ي  و  ر  ت   
الدزيد تْرؼ كاحد بزادة لعزة القطع في ثلبثي الفعل المن حيث تٕرده كزيادتو: فهو  -
أصلو " يػيٍرًكٍم /تػيٍرًكٍم  ".يػيٍفًعلي  -أىفػٍعىلى  على كزف "ٍم ك ًر ٍ/تػي  يػيٍرًكم ٍ –أىٍركىل ، أكلو
 اسكنت الباء لاستثقاؿ الضمة عليها فصار "يػيٍرًكٍم".لي على كزف يػيٍفع ً مي"يػيٍرك ً



































كىي الواك كالياء  أحد أصولو حرؼ علَّةتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف من حيث صح -
 )اللبـك  العتُ (الدعتل لاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركفالتي كقعت في عتُ الفعل ك 
فعل مضارع يبدأ تْرؼ التاء للدلالة على الدفرد الدؤنث إذ أف  من حيث زمانو: كىو -
 فاعلو مؤنث.
 من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدل لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 :ااى  و  ر   
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
رىكىل أصلو "رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتها فصار "رىكىل". 
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف من حيث صح -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
كاتصالو  من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر -
 .بضمتَ رفع متحرؾ
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم.لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 



































 الق و ل  ع ن  خ  ي ِر ق اِئل ِ ج اء  ين ِة م ِد*  ل بج اِه م وطَّا م اِلك  و ى  و  ع اِلم  ا .5
 :ج اء   
 -لغًى ٍيءي على كزف "فػىعىلى  -كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، جىاءى من حيث تٕرده  -
جىاءى أصلو "جىيى ءى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتها فصار "جىاءى".
أحد أصولو حرؼ معتل لأٌف مهموز، ك  معتلمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل  -
 )كىي الألف التي كقعت في عتُ الفعل، يقاؿ لو الأجوؼ (الدعتل العتُ علَّة
 .ما كاف أحد أصولو لعزةكمهموز لأٌف 
 .الفتح من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على -
 لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.يث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم من ح -
 و ت  ن او ل ِ ف خ ذ  ل ن ا ل ف  ظًا  أ ج از وا*  م س انِيًدا ل و  ع ن  أ ِئمَّة  ر و ي  ن ا  .6
 :ر و ي  ن ا 
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
رىكىل أصلو "رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتها فصار "رىكىل".



































كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل 
 العتُ كاللبـ)
من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو  -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 مو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزك  -
 :أ ج از وا 
على كزف لغًي يػٍزي  –أىجىازى ، الدزيد تْرؼمن حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي  -
فعل أىجى ازى أصلو "أىٍجوىزى " على كزف  .بزيادة لعزة القطع في أكلو ٍفًعلي"يػي  -أىفػٍعىلى "
فبلها دفعا للثقاؿ  أفعل نقلت حركة الواك إلى ما قبلها لتحركها كسكوف صحيح
ثم أبدلت الواك ألفا لتحركها في الأصل كانفتاح ما قبلها الآف " فصار "أىٍجوىزى 
فصار "أىجىازى "
 .ّٗ
التي كقعت  علَّةأحد أصولو حرؼ من حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 )الأجوؼ (الدعتل العتُ، يقاؿ لو في عتُ الفعل
 الضم لاتصالو بواك الجماعة.من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على  -
                                                           
39
 ْٖ(سوربايا: مكتبة لزمد بن لزمد نبهاف كأكلاده، لرهوؿ السنو) ص. إعلبؿ الصرؼمنذر نذير،   
 



































 .تْرؼ جر كىي اللبـ من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم -
 ف خ ذ   
خيٍذ على كزف  –يٍأخيذي  –أىخىذى من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد،  -
على كزف ايفػٍعيٍل اجتمعت الذمزتاف  "أيٍؤخيذ ٍ"خيٍذ أصلو  ".ايفػٍعيل ٍ - لي يػىٍفعي  –"فػىعىلى 
في كلمة كاحدة ثانيهما ساكنة فأبدلت الثانية كاكا لسكمنها كانضماـ قبلها 
ثم خذفت  ثم حذفت الواك تٗفيفا لكثرة الاستعماؿ فصار أيخيذ ٍ "أيٍكخيذ ٍ"فصار 
"خيذ ٍ"دـ الاحتياج إليها فصار لعزة الوصل لع
 .ْٗ
ما خلت أصولو فهو فعل صحيح مهموز، صحيح لأٌف من حيث صحتو كعلتو:  -
ما كاف أحد أصولو كمهموز لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
 لعزة
  .مبتٍ على السكوف أمرمن حيث زمانو: كىو فعل  -
 لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم  -
 
 
                                                           
 ٕص.  .إعلبؿ الصرؼمنذر نذير،   ْٗ



































 ِمن  السُّن ِن الغ رَّاِء ن وِر الم  ن اِىل ِ*   ر و ى بج اِه اِلإم اِم الشَّاِفِعي  و م ا .7
 ر و ى 
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
رىكىل أصلو "رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتها فصار "رىكىل".
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ِمن  الذَّى ِب الصَّاِفي أ ص حَّ السَّلا ِسل*  م س ل س لا ً ر و ي  ن اِإل ى م اِلك  ع ن و  
 ر و ي  ن ا 
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -لررد، رىكىل من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي  -
رىكىل أصلو "رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتها فصار "رىكىل".



































كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
فعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ ال
 كاللبـ)
من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو  -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل  -
 مسلسلا * عن المصطفى المختار زين المحافليأتي فمولاه عبد الله  .8
 يأتي 
 -يىٍأتيٍ على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، أىتىى  -
اسكنت الباء لاستثقاؿ الضمة  يػىٍفًعلي". فعل "يىٍأتيٍ" أصلو "يىٍأتيي" علي كزف يىفًعلي 
 عليها فصار "يىٍأتيٍ".
الياء  كىي أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
ما  ىو أيضا مهموز لأٌف  (الدعتل اللبـ)الناقص التي كقعت في لاـ الفعل، يقاؿ لو 
 .كاف أحد أصولو لعزة
من حيث زمانو: كىو فعل مضارع يبدأ تْرؼ التاء للدلالة على الدفرد الدؤنث إذ  -
 أف فاعلو مؤنث.



































 من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدل لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ِفي أ و ِج الع لا  والم  ن اِزل ِ ت  ر بَّع  *  ج  اِمِعِو الم ع ر وِف بالص حَِّة الَِّذيو   .9
  ت  ر بَّع   
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة  -
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك لاتٗاذ الفاعل أصل 
 ٓٗمفعولا، أم اتٗذه كسيلة.الفعل 
ما خلت أصولو صحيح سالم، صحيح لأف  من حيث صحتو كعلتو: فهو فعل -
ما سلمت أصولو من كسالم لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  . أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف
 ماض مبتٍ على الفتح.فهو فعل من حيث زمانو:  -




                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  ٓٗ



































 ق ابلو   فاح  ف ظ  أ ب و د او د   ر و اى ا*  ل ن ا أ ت ت   و بالسُّن ِن الغ رَّا الَِّتي ق د  . 11
 أ ت ت    
 -يىٍأتي على كزف "فػىعىلى  –من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، أىتىى  -
أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة أىتىى أصلو "أتيىى" على كزف فػىعىلى  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتا فصار "أتىى".
أحد أصولو حرؼ معتٌل لأٌف مهموز، ك  معتل ٌمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل  -
مهموز  كىي الياء التي كقعت في لاـ الفعل، يقاؿ لو الناقص (الدعتل اللبـ). علَّة
 .ما كاف أحد أصولو لعزةلأٌف 
 .الفتح كالتاء للتأنيث  ماض مبتٍ علىمن حيث زمانو: كىو فعل  -
 .جر كىي اللبـ من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم تْرؼ -
 ر و اى ا  
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".



































كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو من حيث زمانو -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 فاح  ف ظ    
اٍحفىٍظ على  –لػىٍفىظي  –من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، حىًفظى  -
 اًفػٍعىٍل".  -يػىٍفعىلي  –كزف "فىًعلى 
ما خلت أصولو ، صحيح لأٌف سالممن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل صحيح  -
ما سلمت أصولو من كسالم لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  . أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف
  .من حيث زمانو: كىو فعل أمر مبتٍ على السكوف -
 الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى  -
 



































 ل  و ق اب ِ  
، الدزيد تْرؼ كىي الألف بعد الفاءثلبثي الفعل المن حيث تٕرده كزيادتو: فهو  -
 ". فىاًعل ٍ -يػيفىاًعلي  –قىاًبٍل على كزف "فىاعىلى  – يػيقىاًبلي  -قىابىلى 
ما خلت أصولو ، صحيح لأٌف سالممن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل صحيح  -
ما سلمت أصولو من كسالم لأٌف  كالواك، كالياءمن أحرؼ العلة، كىي الألف، 
  . أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف
  .من حيث زمانو: كىو فعل أمر مبتٍ على السكوف -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ع ِن الم خ  ت اِر ت اِج الج ح اِفل ر و اى ا*  و بالج اِمِع الح اِوي ِلس نَِّتن ا الَِّتي. 11
 ر و اى ا  
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".



































كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةٌف من حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأ -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو  -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى  -
 ك ذ  ا بالشَّم اِئل ِت  و سَّل ن ا   به ا ق د  *  أ ب و ِعيس ى الشَِّهير  بِتر ِمذ   و اى ار  . 21
 :و اى ار    
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)



































زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو من حيث  -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 :ت  و سَّل ن ا   
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى"  -
 . الذم ىو عتُ الفعلبزيادة التاء في أكلو كتضعيف الستُ
كىي  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 الواك التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
"نىػػا" من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو  -
 كىو فاعلو. للدلالة على الدتكلم على الجميع
 تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدم تْرؼ جر.من حيث  -
 * من السنن الزىراء نور المحافل روىبالشيخ النسائي وما  توس ل ت    .31
 توس ل ت  :  
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى"  -
 بزيادة التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل



































كىي  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 الواك التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو التاء  -
 الدضموف للدلالة على الدتكلم كحده كىو فاعلو.
 فعل الدتعدم تْرؼ جر كىو الباء.من حيث تعديتو كلزكمو: فهو ال -
  روى:   
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".
كىي الواك  أصولو حرؼ علَّة أحدمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 



































 ِمن  س نَّة  و ف ض اِئل ِ ر و ىو م ا ق د  *  بالشَّي ِخ الج  ِليِل اب ِن م اج ة   ت  و سَّل ت   .41
 :ت  و سَّل ت    
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى"  -
 بزيادة التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل
كىي  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 الواك التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو التاء  -
 الدضموف للدلالة على الدتكلم كحده كىو فاعلو.
 من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدم تْرؼ جر كىو الباء. -
 :ر و ى  
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".



































كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ  كالياء التي
 كاللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ك الم ش اِعل ِ  أ ت ت   السُّن ِن اللاَِّتيِمن  *  ر و ى بج اِه اِلإم اِم الدَّارِِمي  و م ا. 51
 :ر و ى  
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
"رىكىمى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة في   يػىٍفًعلي".
 كلمتها فصار "رىكىل".
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -
 لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم  -



































 :أ ت ت    
 -يىٍأتي على كزف "فػىعىلى  –من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، أىتىى  -
أىتىى أصلو "أتيىى" على كزف فػىعىلى أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة  يػىٍفًعلي".
 متصلة في كلمتا فصار "أتىى".
ما خلت أصولو صحيح لأف من حيث صحتو كعلتو: فهو فعل صحيح مهموز،  -
ما كاف أحد أصولو مهموز لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
 .لعزة
 .الفتح كالتاء للتأنيث  من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على -
   .ه إلى الدفعوؿ بولا يتجاكز من حيث تعديتو كلزكمو: الفعلب للبـز لأٌف  -
 سائلو   ف اب ح ث  بح اِكِم ن  ي س اب ور  *  د ِعي الك  بيِر الَِّذيبم س  ت د  ر ِك الشَّي ِخ . 61
 د ِعي  
 -يىٍدعيو على كزف "فػىعىلى  – رد، دىعىىمن حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لر -
 فعل ديًعيى لرهوؿ من دىعىى (ريًفع أكلو ككيسرى ما قبل الآًخًر) لي".يػىٍفعي 
كىي الياء  أحد أصولو حرؼ علَّةفهو فعل معتٌل لأٌف من حيث صحتو كعلتو:  -
 التي كقعت في لاـ الفعل، يقاؿ لو الناقص (الدعتل اللبـ).



































 .الفتح علىلرهوؿ من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ  -
  .الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بومن حيث تعديتو كلزكمو:  -
 ف اب ح ث    
ًاٍتْىٍث على  – يػىٍبحىثي  – ثلبثي لررد، تْىىثى ادتو: فهو فعل من حيث تٕرده كزي -
 اًفػٍعىٍل".  -يػىٍفعىلي  –لى كزف "فػىعى 
ما خلت أصولو ، صحيح لأٌف سالممن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل صحيح  -
ما سلمت أصولو من كسالم لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  . أحرؼ العلة كالذمز، كالتضعيف
  .كىو فعل أمر مبتٍ على السكوف من حيث زمانو: -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ل  ائ ِس    
، الدزيد تْرؼ كىي الألف بعد الفاء ثلبثيالفعل المن حيث تٕرده كزيادتو: فهو  -
 ". فىاًعل ٍ -يػيفىاًعلي  –ٍل على كزف "فىاعىلى سىائ ً – لي ييسىائ ً -ائىلى سى 
ما خلت أصولو ، صحيح لأٌف مهموزمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل صحيح  -
ما كاف أحد أصولو كمهموز لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  .لعزة



































 من حيث زمانو: كىو فعل أمر مبتٍ على السكوف.  -
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 ِلِكر اِم الأ و  لِي اِء الك و اِمل ِ ح و ى*  و بالِحل ي ِة الم ع ر وِف و الج اِمِع الَِّذي. 71
 ح و ى   
 -لػىٍول على كزف "فػىعىلى  –وىل حى  ه كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد،ى من حيث تٕرد -
 لي".يػىٍفعى 
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -







































 ك ذ  ا بالدَِّلاِئل ِ  ت  و سَّل ن ابِهم  ق د  *  أ ِئمَِّة ذ اك  الع ه  ِد ِمن  ك ل  ع اِرف  . 81
  ت  و سَّل ن ا  
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى"  -
بزيادة التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك لاتٗاذ 
 ٔٗالفاعل أصل الفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
كىي  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 الواك التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
"نػػا" من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو  -
 كىو فاعلو.للجميع للدلالة على الدتكلم 
 لدتعدم تْرؼ جر.من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل ا -
 أ بي الف ض ِل واِلإخ لا ِص ق اِضي الم س اِئل ِ*  ى ذ  ا بالش ف ا و ِعي اِضو ِ و ن خ  ِتم  . 91
 ن خ  ِتم    
 -لؼىًٍتمي/لطىًٍتمي على كزف "فػىعىلى  –من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، خىتىمى  -
 يػىٍفًعلي".
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  ٔٗ



































ما خلت أصولو من ، صحيح لأٌف سالمفعل صحيح من حيث صحتو كعلتو:  -
ما سلمت أصولو من أحرؼ كسالم لأٌف  أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  . العلة كالذمز، كالتضعيف
 الدتكلم للجميع من حيث زمانو: كىو فعل مضارع يبدأ تْرؼ النوف للدلالة على  -
 الدفعوؿ بو.الدتعدل لاحتياجو إلى من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل  -
 للم و  ل ى الع ِظيِم الم  ن اِئل ِ ت  و سَّل ت  *  ر و ي  ت و   بك ل  ِكت اب  ِفي الح ِديث ِ. 12
 ر و ي ت    
 -يػىٍرًكٍم على كزف "فػىعىلى  -من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، رىكىل  -
 يػىٍفًعلي".
كىي الواك  علَّةأحد أصولو حرؼ من حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
كالياء التي كقعت في عتُ الفعل كلاـ الفعل، يقاؿ لو اللفيف الدقركف (الدعتل العتُ 
 كاللبـ)
من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر كاتصالو  -
 بضمتَ رفع متحرؾ.
 من حيث تعديتو كلزكمو: الفعل الدتعدم لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -



































 ت  و سَّل ت    
من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة  -
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك لاتٗاذ الفاعل أصل 
 ٕٗالفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل معتٌل لأٌف  -
 التي كقعت في عتُ الفعل، كيقاؿ لو الدثاؿ (الدعتٌل الفاء).
من حيث زمانو: فهو فعل ماض لاتصلو بضمتَ رفع متحرؾ كىو التاء الدضموف  -
 للدلالة على الدتكلم كحده كىو فاعلو.
 .تْرؼ جر كىي اللبـمن حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدل  -
 ِمن  خ ي ر  ق رِيب  و آِجل ِ ن  ؤ م ل   * الم ط ل وب  و الف ر ج  الَّذي ي ح ص ل   ذ  اب ِ. 12
 ي ح ص ل    
 -لػىٍصيلي على كزف "فػىعىلى  –من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي لررد، حىصىلى  -
 يػىٍفعيلي".
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  ٕٗ



































ما خلت أصولو من ، صحيح لأٌف سالمفعل صحيح من حيث صحتو كعلتو:  -
ما سلمت أصولو من أحرؼ كسالم لأٌف  كالواك، كالياءأحرؼ العلة، كىي الألف، 
  . العلة كالذمز، كالتضعيف
  للغائب. و: كىو فعل مضارع يبدأ تْرؼ الياءمن حيث زمان -
 الدتعدل لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو.من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل  -
 ن  ؤ م ل    
يػيؤىًملي على كزف  –أىمَّلى من حيث تٕرده كزيادتو: فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرؼ،  -
 التضعيف. " بزيادةيػيفىعِّلي  -فػىعَّلى "
ما خلت أصولو ، صحيح لأٌف مهموز يححصمن حيث صحتو كعلتو: فهو فعل  -
ما كاف أحد أصولو كمهموز لأٌف  من أحرؼ العلة، كىي الألف، كالواك، كالياء
  لعزة
 على الدتكلم للجميعمن حيث زمانو: كىو فعل مضارع يبدأ تْرؼ النوف للدلالة  -
 .تْرؼ جر كىي ًمن ٍمن حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدل  -
 
 



































 ع ل ى السَّي ِد ا لم ح  ب  و ِب خ  ت ِم الرَّس اِئل ِ*  ِإل و  ال ع ر ش د و ما ًم س ل ما   ص لَّىو  . 22
 ص لَّى  
ييصىلِّي  –ى ثلبثي الدزيد تْرؼ كاحدو، صىلَّ الفعل اله كزيادتو: فهو من حيث تٕرد -
"صىلَّيى " ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها فعل صىلَّى أصلو  لي".يػيفىعِّ  -على كزف "فػىعَّلى 
بعد فتحة متصلة في كلمتا فصار "صىلَّى"
 .ٖٗ
كىي الواك  أحد أصولو حرؼ علَّةفهو فعل معتٌل لأٌف من حيث صحتو كعلتو:  -
 التي كقعت في لاـ الفعل، يقاؿ لو الناقص (الدعتل اللبـ)
 من حيث زمانو: كىو فعل ماض مبتٍ على السكوف لأنو معتل الآخر. -
 من حيث تعديتو كلزكمو: فهو الفعل الدتعدل لاحتياجو إلى الدفعوؿ بو. -
 
الدلالة الصرفية في الفعل في قصيدة التوسل بكتب الحديث للسيد محمد بن   . ت
 علوي المالكي
فعل في قصيدة التوسل كبعدما حلل الباحث عن الأشكاؿ الصيغية الصرفية في ال
 بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي حٌلل الباحث عن دلالتها، كما يلي:
 
                                                           
89
 ّٓ ص. .إعلبؿ الصرؼمنذر نذير،   



































 ت  ل سَّ و  ت   .1
ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة التاء  فهو فعل لى سَّ وى تػى  من فعل تي ل ٍسَّ وى تػى 
لاتٗاذ الفاعل أصل الفعل  دلالتو في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك
 ٗٗمفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 :يض ِق  ن  ت   .2
على كزف يػىنػٍقىًضي/ تػىنػٍقىًضي  –اًنٍػقىضىى فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ،  يض ًقى نػ ٍتػى 
، كدلالتو للمطاكعة "افعىلى" قليلب أم لتأثتَه لقضاء "اًنٍػفىعىلى" بزيادة التاء كالنوف في أكلو
 حاجاتو.
 :ت  ل خ  د   .3




                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  ٗٗ



































 :ي  و ِر  ت   .4
يػيٍفًعلي"،  -ثلبثي الدزيد، على كزف "أىفػٍعىلى اليػيٍرًكٍم فهو فعل  –تػيٍرًكٍم من أىٍركىل 
 كدلالتو للتعدية يدؿ بأٌف رجاؿ الحديث يركيوف حديثهم.
 :ااى  و  ر   .5
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىاىىا من رىكىل 
 اضى.أم دلالة الزماف الد دلالة زمنية
 :ج اء   .6
أم  يػىٍفًعلي" فهو فعل ثلبثي لررد، كلو دلالة زمنية -لغًى ٍيءي على كزف "فػىعىلى  -جىاءى 
 دلالة الزماف الداضى.
 ر و ي  ن ا .7
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىيٍػنىا من رىكىل 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 أ ج از وا .8
أىفػٍعىلى على كزف "لغًي يػٍزي  –أىجىازى ، الدزيد تْرؼفهو فعل ثلبثي أىجىازيٍكا من أجىازى 
 بزيادة لعزة القطع في أكلو. كدلالتو للتعدية أم أجاز العلماء لي. ٍفًعلي"يػي  -



































 ف خ ذ   .9
خيٍذ على كزف "فػىعىلى  –يٍأخيذي  –فهو فعل ثلبثي لررد، أىخىذى خيٍذ من فعل أمر 
 حدث يطلب حيصولو بعد زماف التكلُّمايفػٍعيٍل". كدلالتو دٌؿ على  -يػىٍفعيلي  –
 ر و ى .11
يػىٍفعىلي"، كلو دلالة  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىل 
 أم دلالة الزماف الداضى. زمنية
 ر و ي  ن ا .11
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىيٍػنىا من رىكىل 
 أم دلالة الزماف الداضى. دلالة زمنية
 يأتي .ُِ
أم  فهو فعل ثلبثي لررد، كلو دلالة زمنية يػىٍفًعلي" -كزف "فػىعىلى يىٍأتيٍ على  -أىتىى 








































  ت  ر بَّع   .ُّ
يػىتػىرىبَّعي فهو من فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة التاء في  -تػىرىبَّعى 
صل الفعل مفعولا، أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل. كذلك لاتٗاذ الفاعل أ
 أم اتٗذه مقاـ
 أ ت ت   .41
يػىٍفًعلي". كلو  -يىٍأتي على كزف "فػىعىلى  –أتىٍت من أىتىى فهو فعل ثلبثي لررد، أىتىى 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 ر و اى ا .51
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىاىىا من رىكىل 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 فاح  ف ظ   .61
فهو فعل ثلبثي  اًفػٍعىٍل" -يػىٍفعىلي  –اٍحفىٍظ على كزف "فىًعلى  –لػىٍفىظي  –حىًفظى 
 .حدث يطلب حيصولو بعد زماف التكلُّمكدلالتو دٌؿ على  .لررد
 
 



































 ل  و ق اب ِ .71
ثلبثي الفعل الفهو  فىاًعٍل" -يػيفىاًعلي  –قىاًبٍل على كزف "فىاعىلى  –يػيقىاًبلي  -قىابىلى 
حدث يطلب حيصولو بعد كدلالتو دٌؿ على . الدزيد تْرؼ كىي الألف بعد الفاء
 .زماف التكلُّم
 :و اى ار   .81
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىاىىا من رىكىل 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 :و اى ار   .91
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىاىىا من رىكىل 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 ت  و سَّل ن ا .12
فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة  لى سَّ وى تػى نىا من فعل ل ٍسَّ وى تػى 
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك دلالتو لاتٗاذ الفاعل 
 ََُأصل الفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  ََُ



































 :توس ل ت   .12
كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة  فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على لى سَّ وى تػى من فعل  تي ل ٍسَّ وى تػى 
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك دلالتو لاتٗاذ الفاعل 
 َُُأصل الفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 روى .22
لة يػىٍفعىلي"، كلو دلا -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىل 
 زمنية أم دلالة الزماف الداضى
 :ت  و سَّل ت   .32
فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة  لى سَّ وى تػى من فعل  تي ل ٍسَّ وى تػى 
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك دلالتو لاتٗاذ الفاعل 
 َُِأصل الفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 :ر و ى .42
يػىٍفعىلي"، كلو دلالة  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىل 
 زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  َُُ
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  َُِ



































 :ر و ى .52
يػىٍفعىلي"، كلو دلالة  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىل 
 زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 :أ ت ت   .62
يػىٍفًعلي". كلو  -يىٍأتي على كزف "فػىعىلى  –تىى أتىٍت من أىتىى فهو فعل ثلبثي لررد، أى 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 د ِعي .72
فهو فعل ثلبثي  فعل ديًعيى لرهوؿ من دىعىى (ريًفع أكلو ككيسرى ما قبل الآًخًر)
كلو دلالة زمنية أم دلالة الزماف يػىٍفعيلي".  -يىٍدعيو على كزف "فػىعىلى  –لررد، دىعىى 
 الداضى.
 ف اب ح ث   .82
 اًفػٍعىٍل" -يػىٍفعىلي  –لى ًاٍتْىٍث على كزف "فػىعى  – يػىٍبحىثي  – فعل اٍتٍْث من تْىىثى 







































 ل  ائ ِس   .92
فهو  فىاًعٍل" -يػيفىاًعلي  –سىاًئٍل على كزف "فىاعىلى  –ييسىاًئلي  -سىائىلى 
حدث كدلالتو دٌؿ على  ثلبثي الدزيد تْرؼ كىي الألف بعد الفاء.الفعل ال
  .يطلب حيصولو بعد زماف التكلُّم
 ح و ى .13
لة يػىٍفعىلي" فهو فعل ثلبثي لررد. كلو دلا -لػىٍول على كزف "فػىعىلى  –حىوىل 
 زمنية أم دلالة الزماف الداضى
 ت  و سَّل ن ا .13
فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف "تػىفىعَّلى" بزيادة فهو  لى سَّ وى تػى نىا من فعل ل ٍسَّ وى تػى 
التاء في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك دلالتو لاتٗاذ الفاعل 
 َُّأصل الفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 ن خ  ِتم   .23
دلالة  كلو .فهو فعل ثلبثي لررد يػىٍفًعلي" -لؼىًٍتمي/لطىًٍتمي على كزف "فػىعىلى  –خىتىمى 
 .زمنية أم دلالة الزماف الحاضر أك الدستقبل
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  َُّ



































 ر و ي ت   .33
يػىٍفعىلي"، كلو  -يػىٍركىٍم فهو فعل ثلبثي لررد، على كزف "فػىعىلى  –رىكىل من  رىكىٍيتي 
 دلالة زمنية أم دلالة الزماف الداضى.
 ت  و سَّل ت   .43
"تػىفىعَّلى" بزيادة التاء فهو فعل ثلبثي الدزيد تْرفتُ، على كزف  لى سَّ وى تػى من فعل  تي ل ٍسَّ وى تػى 
في أكلو كتضعيف الستُ الذم ىو عتُ الفعل، كذلك دلالتو لاتٗاذ الفاعل أصل 
 َُْالفعل مفعولا، أم اتٗذه كسيلة.
 ي ح ص ل   .53
دلالة  كلو .فهو فعل ثلبثي لررد يػىٍفعيلي" -لػىٍصيلي على كزف "فػىعىلى  –حىصىلى 
 .زمنية أم دلالة الزماف الحاضر أك الدستقبل
 ن  ؤ م ل   .63
يػيفىعِّلي" بزيادة التضعيف، فهو فعل ثلبثي الدزيد  -يػيؤىًملي على كزف "فػىعَّلى  –أىمَّلى 
 للتعدية أم نيأىٌملي أىملبن.تْرؼ. كذلك دلالتو 
 
 
                                                           
 .ِّمعصـو بن علي، نفس الدرجع، ص.  َُْ



































 ص لَّى  .73
 -ييصىلِّي على كزف "فػىعَّلى  –ثلبثي الدزيد تْرؼ كاحدو، صىلَّى الفعل الفهو 
 يػيفىعِّلي". كذلك دلالتو للتعدية أم صلَّى اللهي على النبي. 














 تػىوىسٍَّلتي  .ُ
 
لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد
الفاعل 
 مفعولا




دلالة  متعدم ماضو  الصحة ثلبثي لررد دىخىٍلتي  .ّ
 زمنية
 (ماض)
 تػيٍرًكم ٍ .ْ
 
مضار  العلة ثلبثي مزيد
 ع
 للتعدية متعدم
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىاىىا .ٓ
 زمنية














































 للتعدية متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد
 خيذ ٍ .ٗ
 
 لحصوؿ متعدم أمر الصحة ثلبثي لررد
 الحدث
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىل .ُ.
 زمنية
 (ماض)
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىيٍػنىا .ُُ
 زمنية
 (ماض)









































لاتٗاذ  متعدم ماضو  الصحة ثلبثي مزيد تػىرىبَّعى  .ُّ
الفاعل 
 مفعولا





دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد
 زمنية
 (ماض)
 لحصوؿ متعدم أمر الصحة ثلبثي لررد اٍحفىظ ٍ .ُٔ
 الحدث
 لحصوؿ متعدم أمر الصحة ثلبثي مزيد قىاًبل ٍ .ُٕ
 الحدث
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىاىىا .ُٖ
 زمنية
 (ماض)
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىاىىا .ُٗ
 زمنية
 (ماض)





































لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد
الفاعل 
 مفعولا
لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد توٌسٍلتي  .ُِ
الفاعل 
 مفعولا
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد ركل .ِِ
 زمنية
 (ماض)
لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد تػىوىسٍَّلتي  .ِّ
الفاعل 
 مفعولا
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىل .ِْ
 زمنية
 (ماض)
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد رىكىل .ِٓ
 زمنية
دلالة  لاـز ماضو  العلة ثلبثي لررد أىتىت ٍ .ِٔ
 زمنية
 (ماض)





































دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد
 زمنية
 (ماض)
 اٍتْىث ٍ .ِٖ
 
لحصوؿ  متعدم أمر الصحة ثلبثي لررد
 الحدث
 سىاًئل ٍ .ِٗ
 









لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد
الفاعل 
 مفعولا
 لطىًٍتمي  .ِّ
 






 رىكىٍيتي  .ّّ
 
دلالة  متعدم ماضو  العلة ثلبثي لررد
 زمنية
 (ماض)



































لاتٗاذ  متعدم ماضو  العلة ثلبثي مزيد تػىوىسٍَّلتي  .ّْ
الفاعل 
 مفعولا
 لػىٍصيلي  .ّٓ
 






















































 البحث والاقتراحات نتائج
 البحث نتائج . أ
في قصيدة  في الفعل انصب موضوع الدراسة على الصيغ الصرفية كدلالاتهي ا
ىنا التوسل بكتب الحديث للسيد لزمد بن علوم الدالكي، دراسة تٖليلية لغوية، 
 ، لشا يلي:أبيات ُّأفعاؿ من  ّٕكجدت الباحثة 
في قصيدة التوسل بكتب الحديث ليعلم أشكاؿ الصيغ الصرفية في الفعل  .ُ
، ينظر الباحث إلى أربعة أكجو كىي من للسيد لزمد بن علوم الدالكي
) ُِ)، من حيث الصحة (ُْ) كالزيادة( ِّحيث التجرد ( 
) كالأمر ٔ) كالدضارع (ُٕ)، من حيث الزماف (الداضي( ِٓكالعلة(
  )). ّٓ) كالتعدم (ِ))، من حيث اللزـك (ْ(
ىذه كبعدما حلل الباحث عن الأشكاؿ الصيغية الصرفية في الفعل في  .ِ
كفيها دلالات كثتَة منها: دلالة قصيدة حٌلل الباحث عن دلالتها، ال
) إٌما زماف الداضي كإٌما زماف الحاضر أك الدستقبل كإٌما لحصوؿ ُٕ( زمنية



































أصل  لاتٗاذ الفاعل)،ُ)، للمطاكعة "انفعل" قليلب (ْالحدث، للتعدية (
 )  ٓ( مفعولا الفعل
 الاقتراحات . ب
نرجو منكم أيها الإخوة،  البحث العلميا كعلى ىذقد تم ىذا البحث، 
الإنتقاذات كالإقتًاحات بعد إت٘امها في الكتابة، لأٌف من لواـز الأمور "إذا تم 
 .ا الدشركعالأمر بدا نقصو". كىو جار في ىذ
ىذا، نهنئكم أيها الإخوة عظيم الشكر على اىتمامكم، كأسأؿ الله تعالى 
اء، كأف يوفقنا إلى أحب الأمور أف لغزيكم عتٍ كعن طلبة العلم ختَ الجز 
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